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El ferrocarril Santander-Mediterráneo Cámara de Comercio. 
ano n a & a . 
i % M i de 1927 
H a s i d o 
a u t o r d e l 
• En l a C o r p o r a c i ó n provincia l se 
Reunió en Ja tarde de ayer la Comi-
sión gestora en nuestra capital del 
/¡Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n del fe-
iTOcarril S a n t a n d e r - M e d i t e r r á n e o . 
Asistieron el señor L ó p e z A r g ü e -
Jio, que p r e s i d i ó ; el presidente de 
,.Ja Junta de Obras del puerto, don 
Modosto P i ñ e i r o ; el ingeniero direc-
\ .tor, señor H u i d o b r o ; e] presidente 
de !a C á m a r a de Comercio, don Luis 
Pereda Palacio; el abogado aseso", 
<lon Francásco Kscajadillo, y el d i -
lector del Banco de Santander y 
"niicmbro de aquel Consejo de Adm'i-
n i s l rac ión , don J o s é Luis G ó m e z 
Garc ía . 
EJ alcalde excusó su asistencia 
por indisposic ión. 
Don J o s é Luis G ó m e z G a r c í a dió 
amplia cuenta a los reunidos del re-
sultado de las gestiones llevadas a 
cabo en Madr id acerca del proyecto, 
n&nifestando igualmente haber pre-
üenlado la dimisión de sus cargos el 
1 presidente del Consejo de dicho fe-
r rocarr i l , don Guillermo Solms; el 
ionsejero delegado don Salvador Ca-
ñá is y varios vocales, habiendo sido 
adanitidas las dimisiones y hab i én -
dose propuesto para la presidencia 
al distinguido ingeniero don R a m ó n 
de Aguinaga, autor del pi-oyecto de 
'mcho ferrocarril . 
E l señor L ó p e z Arguel lo , d e s p u é s 
de lamentar la •ausencia del Consejo 
•de Admin i s t r ac ión del s eño r Solms, 
que tan decidido i n t e r é s d e m o s t r ó 
ipor los intereses santanderinos. d i -
jo que no pod ía menos de felicitar-
se, como todos los reunidos, de que 
l a vacante dejada por dicho s e ñ o r 
haya sido cubierta por caballero de 
tantos prestigios y de tanto tailento 
como el señor Aguinaga. 
Volviendo sobre las gestiones que 
se han hecho en Madr id , man i f e s tó 
que el expediente se encuentra en 
el Consejo de Estado en la actuali-
dad, donde c o n t i n ú a sin i n t e r rupc ión 
su curso. 
—Me consta—dijo el presidente de 
la Dipu tac ión hablando con los pe-
riodistas—, y ello por informes au-
to r i zad í s imos , que e;l p ropós i t o del 
Gobierno y el de su ilustre jefe es 
t r a ta r de resolver esta importante 
cucflic-n, que tanto afecta Á ¡os in -
tenses de la M o n t a ñ a , atendiendo 
para ello todos los razonamientos 
que se le hagnn con un amplio es-
p í r i tu de efuanimidnd y esfin-hando 
todo* los informes de las dis t imni i -
das rcnrcsenHciones interesabas en 
la construoción deil ferrocarr i l San-
tander M e d i l e r r ú n e o . para que en 
momento alguno quede lugar a la 
m á s leve sombra de duda respecto 
a la justicia con que ha de obrarse 
en este como r n todos los casos en 
los que el Gobierno interviene. 
La reunión se dió r>or terminada 
dentro dc:l mayor entusiasmo, convi-
n iéndose en no ceiar un solo instan-
te en ' los t r á b a l o s púT la Comisión 
sanfandr-vina. tanto en San tamle í ' co-
mo pu M n r b i d . basta de ver dr con-
seeú i r el Iooto (Sé las asiñracior.p': 
oup representan nn benefi-'-io inr-al-
eulabio para todos los m o n t a ñ e s e s . 
mmmmm 
El traslado del Ateneo. 
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.MADRID, 1?.—JEll iK-irióriico «Iii-
•'íormiacjomeS'» h a t ó a e^ía noche de 
Ja muldlanza ddi Alonso de Madr i . l 
ail Palacio de H.wlo, diLcifentdb que 
«1 nu©vo edilicio le onosía m á s d'? 
it-res miUan.es de piirjetas. 
A ñ a d e que nada se ha d c id id o 
i f t i in respecto dieil p a ^ porquo ?o-
•fere aqpiál pesan vianiai? hipotecan, 
y hasta qme este prcbís ima se so-
lucione no se p o d r á adoptar nasa 
luición, alguna srhro dicho éxtfl Cío. 
De Buenos Aires. 
La condena de Sac-
co y Vanzetti 
.'! BUiBNOS AIiRiÉS^—La Pcfliicp ár-
.igic-iiiUna. ha dcscflibicrito uxiá bo-in-ha 
• iep( «d iada por u.iios (it-ícon'ociüos 
en una vía fért 'ca cercana a. ta ca-
piital. 
iPíár cítala paPtiG;. u n t r a n s í a de 
aria.balt,, ha siido asaltado por una 
Doinida de mafllhiecilioras, que d e s p u é s 
1 tile hac'Sr de'sc-ender a los viiajeros, 
Iviin ii:mado de incendiar &] cocho. 
L a Poli-oía arg:e-u'tini:í. tiene al con-
v?,!'i •in.'.ií'üi.o de que. erutos dos at.cn-
|Íf»doa eistdn relacioiiiados con una 
búeC.gía locuil de siinupartía en favor 
m leñ dois a.narquiMas ituJiunci-
©aioco y Vananlt i . cuya c jaour lón 
UBB hn, amuici iulo en ios Eslaidios 
IV >k..v. 
En el Tribunal Supremo. 
El exceso de ventas por medio 
del anuncio constante compensa, 
con creces, el dinero invertido 
en el anuncio. 
c a s a c i ó n . 
M A D R I D , 12- Km Ja Sola dé ÍO 
c iv i l se v e r á m a ñ a n a en el T r i b u -
n a l Supre.mo un reicnrs.o de casa-
ción Kobre eü siguiente asunto: 
En eil afío 1918 d o ñ a Auarora Ro^ 
onjo cnit.regó, modiainte dicleraninadais 
condiciones, m m respetahle cant i-
dad a un s eño r de Bilbao, el cual , 
q-ue as beuim.ano d© un a.gvnte dfi 
Bolsa, diiSpuiao que . éste realizara 
com el dinoro a l ^ n i á s oparacicmeR. 
Pero vien-do qno é s t a s I iabían sido 
poco íifont.n.ius.d.ats cii.tii-Tgó a d o ñ a 
'Auivmn Romo 28.000 peseteas, d i -
cjándiola qa® el tiesto quedaba en 
poder del ageuli ' . 
Pasaron dios afio« &m que éste l i -
qiila'd'ápa, hosita que síeiiuln g-dicivun,-
dor ni i l i t iar de Vizcaya el g c n á r a l 
F-chiagüe, ootnisig'uió q^ie dichos so-
ñ<W&s entirlegia.ram a doñ,a Au.roira 
una Uquhiac/ión f i rmada y sellada, 
y eni la cua l a p a r e c í a un saldo a su 
favoir de 930.000 pesetas. Pero no le 
nboniaron -cantid'as a)lguna. 
Demandado el ,a lud¡do agen.te de 
Bólsa. a legó ha.ber pairado, por or-
den de d o ñ a Auro ra Romo. 500.000 
piegiatefi a piÍJCt) á g a n t e , cuyos libros 
parecieron 60 un inccindio, y que el 
resto lo h a b í a puesto en manos de 
su hiarmanio pcinpve é^te le dijo que 
estmiha. en aooladnd con aqm-lin. 
El Juzgaflo d'o Bi lbao reconoció 
-.d dtii-iichi,. .(te doííp Aurora a una 
imporkm/te cantidad, y c-uuo o-!a 
se ancla fué iievoca-iia j>;?r .la An-
diencia. de Rungos, la cau-.'a ha ve-
n ido al Supireinix 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S DE FLORES.—Tftléfono 23-55. 
mm 
L A S E Ñ O R A 
CALIER, DE La TORRE 
H?.BIEN30 RECIBIDO LOS SAMTOS SACRAMENTOS 
Su viudo don Indalecio de la Torre: padres 
don Gabriel Roiz de la Parra y doña Rosia Oaller; 
padres políticos don Indalecio de la Torre y doña 
Petra Miguel; abuelos doña Carmen del Campo 
(viuda de Roiz de la Parra) y dona Elvira Dones-
teve (viuda de Caller); abuelo político, tíos, pri-
mos y demáe familia, 
Suplican a sus amistades la eacomien-
den al Señor en sus oraciones. 
Los f añórales por el eterno descanso de su alma 
se celebrarán en La Cavada y se anunciarán 
oportunamente. Santander, 13 abiil 1927. 
Ayer tarde ce leb ró sesión la Cíi-
mara de Comercio bajo la presiden-
cia del señor P e ^ d a Palacio. 
L e í d a el acta de pasada ses ión, 
la C á m a r a q u e d ó enterada del des-
pacho de oficio. 
La C á m a r a aco rdó declarar la va-
cante de la Sección de Comercio, 
tercer grupo, primera ca tegor í a y 
aprobar la Memoria de trabajos rea-
lizados durante el a ñ o 1926. 
Dada cuenta del dietam.m de la 
Comisión correspondiente, del acta 
suscrita por la representa . - ión de la 
C á m a r a y del Colegio Oficial de 
Agentes y Comisionistas de Adua-
nas, y de las tarifas de Agentes y 
Comisionistas de Aduanas, la Cáma-
ra aco rdó aprobar el dictamen de la 
Comisión y elevar las tarifas apro-
badas por ambas repres-mia'-iones 
al ext-elentís imo señor di.-ector ge-
neral de Aduana?;. 
Le ída una conumicac ión suscrita 
por varios s eño re s coiiieici.-irilcs e 
industriales, en la que solicitan oue 
se establezca en este puerl ) una De-
legapjáa de Transportes, ja C á m a r a 
d e s p u é s de conocer las dÍ3;.) isiciones 
oue rci 'ulan dicha Oeiletración, acor-
dó , que pasara el asunto con ca r ác -
ter ejecutivo a la C o m V ó n de 
Transportes, que r ec ib i r á de los se-
ño re s comerciantes e industriales, 
cuantas observaciones quieran hacer 
hasta el d í a 20 del corriente, refe-
rente a su establecimiento, debien-
do advert i r que su imp lan t ac ión 
obliga al pago de 0,03 n i e t a s por 
tonelada de vagón cargado. 
Se a p r o b ó el dictamen de la Co-
mis ión de Aranceles y Ordenanzas 
de Aduanas favorable a solicitar del 
exce len t í s imo seño r presidente del 
Consejo de la Economía Nacional, 
una r ep re sen t ac ión directa para la 
provincia de Santander, conjunto 
con las C á m a r a s Oficiales, Provin-
ciales, Agrícola y Miiici-fi.> d - quie-
nes se acordó solicitar su c-..nforin¡-
dad. 
Le ído el dictamen de la Comis ión 
de Transportes?; referente a la pro-
testa de proyecto de Tarifa especial 
de P. V. n ú m e r o 30, mercanc ía s va-
rias del ferrocarri l del Nor te , se 
aco rdó aprobarle. 
Queda enterada la Cám. i ra de las 
comunicaciones recibidas del Conce-
jo Superior de C á m a r a s de Comer-
cio, referentes, a las tarifas de Co-
misionistas de Aduanas, i n specc ión 
dé ffaicirenda, Tarifas de Banca, Con-
greso Universal de C á m a r a s de Co-
mercio, en Stockokno, acordando 
dar las gracias al señor G ó m e z Qui-
los, por su bri l lante ac luac ión en 
favor de las rebajas de las tarifas 
de la Banca. 
La C á m a r a aco rdó apoyar: la pro-
puesta de la C á m a r a de Comercio 
de Cádiz , sobre pro tecc ión al turis-
mo con Amér ica , incluyendo tam-
bién la e x p o r t a c i ó n de m e r c a n c í a s j 
y la de Madr id , solicitando la i m -
p l an t ac ión de ebeques bancarios pa-
ra el pago de derechos arancelarios. 
El consumo ds carne. 
BUENOS A I P B S . — S e g ú n los da.--
tos oficiailifo facili 'kidog por la ofici-
na 'de e s t a d ¡ c u s , Büonps Aires os 
lia ciudad de mayor coii>umo de 
carme. 
De ípig c á l c u l o s aproxinnulos del 
nioiiciün-ado oirganisiuo, resulta un 
piroQnpd-io anual dio 149 ki'ogiainos 
de oan-ne par pcirsoma. 
Las ciudades de mayor consumo, 
d e s p u é s di? o-ta capital , son ¡as do 
Nueva Ze;ki'iidn, Ausí.ra.lia, f .ana- iá 
y Est ad o* Un id os. 
Procedente de SantiagD ha llega-
do a e?'ta capital el in íu te t ro dei 
$Jcuado«r en la cair/iital / c h i l e n a , 
qu ien -cmbairoauiá iu^r.-d'.'vt-i •ue-nt-1 
paira "Río XameiTO, con objeto de ro-
.piri=i2.nlfar a áü Gobiprno en el Con-
gires-o de juriseinusnltos, que se re-
ua"Mrá e.n aqu-olla cilídiaid. 
L a U n i ó n Indus t r ia l Argent ina y 
la Confederac ión del Comercio han 
designado a don Carlos Alfredo Torn-
quist para que les represente en la 
r eun ión de la. Confederac ión Comer-
dial Panamericana, que se verifica-
rá en Washington d día 3 de mayo . 
p r ó x i m o . L 
Nuevas negociaciones. 
R I O J A N E I R O . — E n t i e los Go. « 
biernes de Sao Paulo y Minas Ge-
raes se han entablado nuevas nego-
ciaciones encaininadas a solventar 
la cuest ión de l ím i t e s pendiente en-
t r e ambos Estados, mediante la fór-
mula sugerida por el laudo a rb i t ra l 
d d ex presidente de la Repúb l i ca , 
señor Epitacio Pessoa. 
Concesiones bloqueadas. 
S H A N G H A I . — U n grupo de «coo-
lies», escoltado por fuerzas de la 
Pol ic ía china, ha cerrado el Consu-
lado j a p o n é s de Fucheu y bloqueado 
las concesiones de esta ciudad, i m -
pidiendo así la evacuac ión de t re in-
ta y seis hombres y cuatro mujeres. 
Parece que la s i tuac ión se agrava 
en la expresada ciudad. 
Los subditos franceses y japone-
ses tuvieron que evacuar los d i s t r i -
tos aguas arr iba de Hankeu. 
En la concesión japonesa se ha 
proclamado la ley marcial y se han 
atrincherado las fuerzas japonesas 
de desembarco, a n i e s í á n d o s e a la 
defensa. 
El ipresupuesto ing lés . 
iLONDRRS.—f-.]! te;tót>o d.? Ha.-
ptenda-, lord CiburoMJl. al exponer 
len la Caimana fía los Comun-es las 
granidcn l í n e a s doil piroyiecito do pré -
is'.i-puicslo para el a ñ o e-eonómieo de 
ll'dT-^S, hia di'Cibo qaé las deudas 
de guienra yug(ycfi!ava y rusa, son 
Unís dos l incea» quic no han sklo 
al>jiet,o told.'avia de acuierdo con la 
Gríun B r e t a ñ a . 
¡«Dd'irante ell a ñ o 1056—añadió— 
Ingl'alterra p a g ó á los Estfadcis U n i -
dos, en concepto de deudas áñ gue-
nra, 33 milloimas de l ibras , no ha-
biendo reciibido, por igua l concep-
to, de Ail-emania y * tai? potisneias 
aliadais, mái» que 17 niillomes, caai-
t idad ésita que, en efl ejercicio de 
1927-28, se olevau á a 35 mi l lón s d -
' l ibias. 
Los gasto?, en es!? pro<vccto, se 
fijan en 1)18.390.000 libras, do Iqs 
cual-.s 350 niiJlones dedicados a los 
seirvicicB de la dcujdla p ú b l i c a . Los 
imgreiscs nouniai'-cs ac ca.k'Uil.an en 
796.830.0QO, y los suplc'tonios, en l i -
bras 87.800.000.)) 
l'a.n,-! einijuga.r la difci ••iuda, , 1 
í r i imMro ha proipiiesto m í a s ecoüo 
ni íaa que sumían, cu UA-.ú, unos 40 
ndilloiH's de libras. 
Contra >3l r é g i m e n bolchevique. 
S l í A M i H A I . — E l cón/su.] gtin-eral 
d í i J a p ó n , se-ñor Yaga, ha hecho a 
..tos periodistas las siguientes decla-
raeionies: 
«A co-nseicuencia die l a nota que 
e l Gobiemnlo de los «Sovi-eits» ha, d i -
mi- i do afl Gobieirno de Pekin, niot i-
vada pcir los .regist.rof; j iracficados 
•en ciertas- dependeuc-ias de la Em-
bajada <c.s;M'vd.ótioa)) m P e k í n , se ha 
.producido entro Rusia y Gb¡i.i.-a una 
t ens ión que q u i z á s tenga cons-e-
cu.en.cias muy graves, sobre torio en 
Ma.niebuiria. 
Én ('¡.uso de eatiaidiair la guerra en 
-tire Rusia y Cbina, el J a p ó n , que 
'tiene inteireses m u y impoirliantes cu 
•.aquella, icoimarca, tenidr ía que des-
leanpeñair un papieil de amigahle com-
ponedor e in te rveni r para r é s t ab l e -
c&r l a calmia,. pues no puede perma-
neaer indiferente aiiite el pel igro 
que enti-añaii-ía l a «soviet.izaeión» en 
Gbina. 
F.l Gob^íinno (M no-kiio1—teirminó 
diciendo el cónsul—, si 'bien ve con 
ojos favonablea el movini ieutb na-
cicmalisita ebino, no puede tolerar 
•Cfue en Gbina. «Slél instauire, y , po-r 
l a . T i t n . se a d u e ñ e d-e ella, la influen-
cia bok-bevi 
Las bajas de H u n g r í a en la guerra . 
r d d ) A P E S T . — S ' e g ú n una os iad ís -
•tica redactada por líos Aitchi-yos de 
la Hister ia de lia Gu-erra, reía Uva 
a las péirdidasi é s ipe r ime i i t adas por 
Hungrí ia durante el conllieto niun-
diial, l a .naciión hóniigara puisó .-sobre 
las amnas tneis niMIones y medro do 
sioM-adcs. 'de los cuales úniennií-.nle 
52A.0Q0 ps&maaaipciñ indámn^ei a sus 
hoga.res. 
'Además •mauilita.mn bcridos mi 
soldado de cada dos; heridos va-
r ias Meces, uno de cada tres, y 
niue-rto, uno d:- cada seis. 
Se inaugure la Feria de Muestras. 
MI-LAN.—Llicgó el scñoi- A m a o s . 
Esta terde se Ira celebrado la 
inauguii ac ión di? la Fc i i a c'O S-Iues-
(u-ar. 
M-añana so inaug'uira.rá el pabe-
i lón e s p a ñ o l y el n i in i s i ro del T r a -
ba j b de l:;.spa.ñ.a obscquái- rá con un 
'banquete a las auithirii-Jad.es. 
Fuerzas a China. 
LONDRES.—Han cimbarcado con 
.rundió a China dos batallones y dos 
c o m p a ñ í a s de fnarzas auxil iares. 
De' troyers a Shsnghai . 
TOKIO.—CuatiiM idest.roy-e.rs ba.n 
recibido órdesnes de zampar para 
Slmiigha.i. 
Todos los d ia r ios japomeses coin-
cidan en que las rolucionoa del Go-
' b i cn in do P e k í n con Rusia son- de 
cw,' rana gravediaid. 
-Siguen ilas tfuchas. r 
PA-RIS.- -Natloias de U i i n a dicen 
q.:" • sigu :-n lai- lucibas en! re nlodo-
pa>dps y c c i h i i i i i . - J a s . 
.'£1 ;Rey iForrando mejora. 
BUCAiR-EiST.—iMic,ji.«¡a n,olabicinen-
Ite eü Rey Eorna.ndo. 
i>cs m; . / cos ya no dan el parte 
d i a r io . 
Chccnn idos itrenes ^cargados jde 
ipstróJeo. 
iRniCiARiEST.—.A.M'-r chocaron dop 
.|;i'c-i.!. s carga.!Icirt (Lo pe.íróioo, (pro-
duciiéndoise un incendio. 
Huibo varias porsanas muentas y 
heridas. 
Campañas periodísticas. 
alcalde cree que 
le hemos injuriado. 
Hasta nosotros, y por conducto 
autorizado, ha llegado el disgusto 
que ha producido en el alcalde de 
Santander, don Rafaeil de la Vega, 
nuestro ar t ículo t i tu lado «Ei¡ alcalde 
no debe entorpecer las gestiones de 
la Comis ión de H a c i e n d a » , publica-
do en E L P U E B L O C A N T A B R O 
del d ía 10 del corriente, y en el cuaJ 
ha c re ído ver un seña lado ataque a 
su honorabil idad. 
Nos apresuramos a manifestar que 
n i en ese a r t í cu lo , ni en ninguno de 
los que le han precedido, escritos 
para combatir el cr i ter io del s eño r 
de la Vega en el asunto de. consoli-
dac ión de la deuda municipal , ha 
habido la menor in t enc ión de atacar 
su conducta, que tenemos por in ta-
chable, dentro y fuera del Ayunta-
miento, sino el deseo de hacerle sa-
l i r de un error en el que, s egún 
nuestro lea-.l entender, e s t á metido 
•con respecto a la ope rac ión del Ban-
co de Créd i to Local , que seguimos 
teniendo por nada boucliciosa para 
los intereses del Ayuntamiento. 
Bien se ve que no tenemos del al-
calde un mal concepto personal cuan-
do en el mismo a r t í cu lo en que ól 
cree ver t é r m i n o s injuriosos asegu-
ramos que no tiene i n t e r é s por que 
haya perjuicio «pa ra el Ayuntamien-
to, cuya prosperidad desea como to-
dos» . 
Sólo colocado en un terreno de 
extremadas susceptibilidades pueden 
verse injurias donde ú n i c a m e n t e hay 
un ferviente deseo de corregir de-
terminada op in ión que estimamos 
eau'ivocada. 
Renetimos que la persona del se-
ñor do la Vega nos .merece, toda cla-
se de consideraciones y respetos. Id 
que no quiero decir en modo algu-
no oue dejemos de lucbar frente al 
alcalde cuando estimemos que -su ac-
tuaedón no es beneficiosa para el 
pueblo de Santander. 
La crisis minera. 
ideo los mi-
neros. 
L A U N I O N , 12.—En la r e u n i ó n 
celebrada el s á b a d o ú l t imo en este 
Círculo Mercant i l para t ra tar de la 
crisis minera se a c o r d ó nombrar una 
ponencia, la cual ha d i r ig ido un es-
c r i to a los Poderes públ icos con las 
peticiones siguientes : 
« P r i m e r a . Supres ión t é m p o r a ] del 
cobró del 3 por 100 del producto bru-
to de 'Jos minerales. 
Segunda. Que sean intervenidas 
las n í inas compreTididas en el des-
a g ü e del Real, para que temporal-
mente se condone la mi tad de lo 
que hoy perciben, y por lo que se 
refiere a las que dentro de ese tér-
mino e s t án paralizadas doc.de hace 
much í s imos años , se le-s imponga una 
carga que ayude a las que vienen 
soportando el canon do! desarnie. 
Tercera. Que se gestione de la 
L'nión E s p a ñ o l a dp Ex.nlcsivos una 
rehaja en el precio de la dinamita.. 
-Cuarta. Que sean revisados loS 
contratos de arrepdamiento. a fin 
de rebajar el precio de los mismos, 
y que desaparezcan de ellos cuantas 
condiciones gravan la industr ia . 
Y quinta. So-J-icitar auxilios eco-
nómicos para la industria .minera, 
con las formalidades y g a r a n t í a s 
que se r e g l a m e n t e n . » 
Estas peticiones se h a r á n conocer 
al alcalde de esta ciudad, y d e s n u é s 
se t r a s l a d a r á n al enhornado'- c iv i l . 
Notas paíatinas 
El embajador de Ita-
lia presenta al Rey 
sus cartas creden-
ciales, 
M A D R I D . 12.—A las doce menoa 
cuarto de hoy se ce l eb ró en Pala-
cio el acto de presentar al Rey sua 
cartas credenciales el nuevo emba-
jador de I t a l i a en Madr id , s e ñ o r 
m a r q u é s de f á s o e l l o de Médicis . 
Desde el palacio de la Embajada, 
sito en l a calle Mayor , se t r a s l a d ó 
a Palacio la comitiva, en la siguien-
te forma : 
Pr imero, coche de P a r í s . 
D e s p u é s la carroza de amaranto,' 
llevando a los -secretarios de la Era-
bajada. 
En la segunda carroza aban los 
agregados naval y m i l i t a r de la Em-
bajada. 
L a tercera carroza llevaba la co-
rona ducal de respeto. 
L a cuarta carroza, con tableros 
dorados, llevaba al embajador, con 
uniforme, a,l cual a c o m p a ñ a b a el 
pr imer introductor de embajadores, 
conde de Velle. 
En el estribo izquierdo de la ca-
rroza iba el caballerizo don Luis 
Pavella. 
L a carroza en que iba el embaja-
dor era arrastrada por seis caballos 
c a s t a ñ o s , a r t í s t i c a m e n t e enjaezados 
y adornados con los colores nacio-
nales. 
En el estribo derecho iba el co-
mandante de la Escolta Real, jefe 
de la carrera. 
A la entrada de Palacio formaban 
dos batallones de los regimientos de 
León y del Rey. 
E l nuevo embajador fué r e c i b i d j 
en Ja escalinata por gentileshombres, 
ascendiendo después por la escalera 
pr incipal , donde estaba el Cuerpo 
de Alabarderos. 
En el pr imer descanso de la esca-
lera fué recibido por los mayordo-
mos de semana, que' lo a c o m p a ñ a r o n 
hasta .la c á m a r a regia. 
EJ I l ey sé hallaba en el Trono, te-
iiicudo a su derecha a Jos jefes de 
Palacio y al Gobierno en pleno. 
A su izquierda se hallaban los 
Grandes de E s p a ñ a y dándo le fren-
te los jefes de la Casa M i l i t a r y re-
presentaciones, de etiqueta. 
E l nuevo embajador e n t r e g ó sus 
cartas c reden cá al es al Soberano, 
pronunciando el protocolario discur-
so de sa lu t ac ión , expresando au gra-
t i t u d por haber sido designado para 
ocupar el puesto de la Embajada de 
I t a l i a en E s p a ñ a . 
Le c o n t e s t ó el Rey, el cual recor-
dó los lazos de un ión que unen a 
I t a l i a y E s p a ñ a , y Uli jo que tan to 
él como su Gobierno; se ofrecían i n -
•conddcionalmcntc para estrecharles 
m á s aún . 
E] Rey ves t ía uniforme de Cazado-
res del regimiento do Alfonso X I I I . 
El nuevo embajador, una vez ter-
minado el acto, pa só a cumplimen-
tar a la Reina d o ñ a Vic to r i a , que so 
hallaba a c o m p a ñ a d a de la s e ñ o r i t a 
Loygor r i , y luego a la Reina d o ñ a 
M a r í a Crist ina, a ;la cual a c o m p a ñ a -
ban la marquesa de Qui rós , el mar-
qués de Montezuma y otras persona-
lidades. 
La comitiva, una vez terminado el 
acto, y por el mismo orden que a l a 
ida, r e g r e s ó al palacio de la Emba-
jada de I t a l i a . 
La Virgen de la Fuensanta. 
Una corona que pe-
M U R C I A , 12.--£fe h a recibido do 
Madr id , donde h.a sidb construida, 
l a corona que .regala el pueblo 
anilrciano a su Patrona, l a V i rgen 
de l a FuG-n-sianta, qrue se c o r e n a r á 
el 24 del actual. 
L a corCina, quia es u n a he rmos í s i -
m a obra de arte, pesa cinco ki los, 
y ha sido cor.^tiruídia con oro y pla-
fcin'.v lleva 2.000 brillaniies y va.rios 
dentenanes de perlas y amatistas, 
y el maginífico pectoral, de b r i l l an -
tes y esmieraldas, regalo del prela-
do de l a d ióces is . 
I" ' i liigair pníif.ereiute figura el es-
cudo de Murc i a , en bri l lantes y ru-
bí-es, regailado por el Ayuintaanienlo. 
E l psiblico se entera de lo que 
usted vende por medio del anun-
cio, pero el anuncio no puede 
hacer que sus artículos se adop-
ten si no son recomendables. E l 
anuncio le proporcionará com-
pradores, el anunciante debe 
sfianzsclQf, 
Robo de ímgotcs de oro, 
A 
uíece ersmascara-
y amarran a unos 
N I EVA YORK.—Quince enmas-
ín;i ados - p e n d r a r o n en unios alma-
cenes de cona tn i cc ión de cajas para, 
cunp-alqiuetar '(íro. Se aipcwicir.a.mn -«IVí 
lingotes de aro dedicados a l a fa-
b r i c a c i ó n de' relojes, por valer de 
i.000 libráis. . Piara real izar el robo 
.desairmaaion' y amianiraron a los ein-
] •'( acbs y g m r d l ' i í n c s de la casa,. 
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Información del Municipio. 
L a r e u n i ó n c e l e b r a d a e n l a m a -
ñ a n a d e a y e r e n l a A l c a l d í a . 
Acopiar licsciontos metros cúbácQS 
de grava para reparar la carretera 
de Pronil lo-Adarzo. 
Reparar la canetera de Cueto, 
( ' án iarn de la Propiedad Crbana, 
éfue no se interrumpa la a l ineación 
de ja calle, de Bunifaz con motivo 
de la cons t rucc ión del Grupo Esco-
lar «Menéndez Pe layo» . 
Cuentas. 
Po l ic ía .—Don J o s é Hie r ro , no au-
torizarle para dedicarse al oficio de 
l impiabotas en el Paseo de Pereda. 
Don Isidoro Tamayo, autorizarle 
para abrir un a lmacén de vinos en 
Hualasal, 2o. 
Don Santiago F e r n á n d e z , solicita 
se le exima de] pago de arbi tr ios 
por t r a s l a d ó de un tostadero de 
café. 
La proposic ión de los catalanes. 
De ante de ;la m a ñ a n a a una de .la 
tarde d u r ó ayer la reunión celebra-
da en c] salón de la Alca ld ía y a 
cuya reunión asistieron el alcalde, 
¡los representantes de la Banca ca-
taííana, Iob concejales que integran 
la Comisión especial de Hacienda 
f-ixargada de la l iquidación de la 
deuda y el ponente de Hacienda don 
J o s é Garfiía Gu t i é r r ez . 
En dicha reun ión q u e d ó impuesta 
la Comisión a:ludida de los extremos 
que comprende la proposic ión de los 
ropresentantc-s catalanes, 'a que se-
r á estudiada detenidamente para 
aceptar en ú l t imo t é r m i n o la solu-
ción que mayores ventajas ofrezca 
a los intereses generales de la po-
b lac ión . 
Hoy se r eun i rá el Pleno municipal 
para resolver sobre la fórmula de 
convenio a que ha llegado con los 
acreedores la Comisión especial pa-
rn la l iouidación de la deuda. 
Entre ]os conceiales se ha repar-
ado la Memoria de los trabajos rea-
lizados por la Ccmis ión para que los 
ediles e s t én impuestos con antela-
"Vin de las w ' i n r ^ s realizadas, 
la Semana Santa. 
El orden <\( jas Eúneionifs roü'M'i-
eas de esta .Semana San ta i a las 
oue, según Concordato debo asistir 
el exce len t í s imo Ayuntaimiento y 
para las que se convoca a ios se,ño-
re= conceiales. es el s ipuienl" : 
Dp«i?« la* cjn^o hnsta la- siete d? 
Ja tarde del miércoles , h a b r á en 'a 
Santa la-lesa Catedral y en la de la 
Conroañía , el suficiente número de 
sacerdotes para las concejales que 
quieran confesarse. 
•Tue-ves.—Los mismos confesares es-
t a r á n en In Santa Ifflésiá ^'al^dra! 
d^sde las «iete hasta las oeho de la 
ima.ñana.' Los porteros d e s i g n a r á n 
en ambofi d ías la capilla c sitio 
en que aquellos se hallen. 
\ las nnev" menos cuarto de este 
d í a , se r eun i r án los concejales en 
l̂ H Vincos qu'1 el exce len t í s imo 
Avunt.amiento tiene en la Catedral. 
Conc.luído« los d.ivinos ofteiós. la 
Corporac ión • i r á a visitar las igle-
sias. 
A las h f s He la ía ' -de. . se fjongi'e' 
p a r án en la Casa Consistorial, para 
asistir al Lavatorio v sermón que 
t e n d r á lugar en la Catedral, trftsía-
dándo«e en seguida a la iglesia de 
San Eranoisco. de la que sale la 
pi •-"•"sióri dr pf^c d ía . 
Viernes.—A las nueve menos cu-ír-
to de la m a ñ a n a , e s t a r á n reunido? 
Jos ,conc-pjales on la Casa Consisto-
v:",i nava asistir a los Oficios que 
dpbcn celebrarse en la Santa Iglesia 
Catedral. 
A las tres v cuarto de la t [frde; '§e 
«•onurpcarán en la misma Casa Con-
«fit/tríal pa.va asistir al s e rmón de 
Dólpres que se n r o n n n e i a r á en !a 
iglesia de San Prancisffo, y d e s p u é s 
a ra proces ión . 
Sáliad(<.—A las diez menos onaít-d 
dp la m a ñ a n a , e s t a r á n en h ('asa 
Ayuní i i in iento para concurrir a la 
bendición de la Pila Baütií-mál y a 
Jn ,Tiisa de Rp:surrecci('>n. 
El I raic será negro y g n á n t e s blan-
eo s el jllC.^fR. y ncíM'o- hunliión los 
t'nantPs el viernes y s á b a d o . 
Mp" i i r icnto de fondos. 
El movimiPnto ríe ftindos dé] Míi-
nir inio fué ayer el sieniente : 
Caja, pesetas 106.693,84. 
Ingresos: Por vinos, 96,60: por 
carnes. 2.254,72: ño r carbonos. 112.20. 
' No se efectuaron pagos, existien-
do un remanente para hoy de pese-
tas 109.157,36. 
Para la reunión del s á b a d o . 
Ha quedado redactada la siguien-
te orden del día para la sesión de la 
Permanente que t e n d r á lugar el p ró-
x imo s á b a d o , día 16, por ser fiesta 
e] viernes que es el d ía seña lado pa-
ra las reuniones ordinar ias : 
Acta de la sesión anter ioi . 
D E S P A C H O O R D I N A R I O 
R'íifemplazos.—José M a r í a .vspiazu 
y (ionzalo Blanco, concederlas pró-
rrosa de incorporac ión a filas de 
primera clase. 
Personal.—Don Diego Casanueva, 
fijarle.su haber de jubi lac ión . 
Elevar veinticinco cént imos dia-
rios en Jos joi-natles de dos capa-
taces y dos subeapataces de ¡bombe-
10S. 
Obras.—Don J o s é Mar ía C o s í o , ? 
concederle en propiedad un terreno : 
en Ciriego. 
Don J o s é R. Mar t ín , abrir dos hue-
i-r- en la iglesia de la Anunc iac ión . 
C o m p a ñ í a Telefónica, colocar u n 
soporte en la fachada Norte de la 
P e s c a d e r í a . 1 
Fernando Estrañl 
SIS T E M A NEKV/GSO 
E L E C T R O D I A G N O S T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar. núm. i . -Te lé fono 1142 
La Cruz Roja Es-
F. Llerandi Barc ia 
ESPECJALÍSTA E N F E R M E D A D E S 
D E L A P A R A T O D I G E S T I V O . RA-
Y O S X . MEDICINA G E N E R A L 
Consulta de 9 a 1 y de 4 a B.-Calle del Paso, 9. 
Avisos, teléfonos 18-05 y 32-51. 
ALBERICO PARDO 
D f l V n C V Para d/agndsficos 
I I H T U u A y tratamientos. 
Diatermia. Rayos ultravioletas (tra-
tamiento especial del raquitismo). 
Electrodiagnóstico y electroterapia. 
ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
Consulta de once a una y media. 
Ribera (Al lado del Avisos: 
palacio de Correos) Teléf. núm. az-QO 
Todo c-Uíuito iSG luí (iiclm y GÚ-üilto 
se pineda decir conceridetiU' a kjs 
hiiinaiiiltarLos seni'íiniiMjt's de ' la 
m-uj-ér espumda; ti ido (>.••. poco; y 
digo qup todo es poco, poirque que-
o'-a a ú n mucho poir EÍSpL r a r en el 
fondo fonienino de nucsti-a raza. 
InfiJiidad de catos- de cal idad y 
cooisuelo, pudiciruii citarnos, ei 0 S 
vi'érim\r..< DHH xMt.Ua per los Hos-
ipi-taileí-, Asilos, Manicond ' s y o l ios 
centros henéficirs. donde la inujor 
ibéadea áep^&na to,i¡i :"ii piedad eri 
«¡sos seros desvalid(>s. fjuo viven 
•aJieyad. s d • todo c a n ñ o mat ri ,a! y 
q.iie desi.!i.terep>ad:niTienle I»' srm fa: 
cilitPi'Jois. por 8'sé« da.inas vertidas 
de b.lia.n.co éómó nnn pawwiía jnevi: 
sajera a las que l lannioics erif&rjiie-
ru.s d» la Cruz H:i¡;i F.spaiVdíi. 
Un '&a&0 l i un i i i i d lo r io muy recien-
te, me ha guiado a la cofiife-ción 
de esté) airtiVniik), ta l ,(,f>iiio lo sinlé: 
(cSfM'íarn las ocho de la mañ-ana 
nuiaoido m i ba tn l lón , fcrmanido par-
te de u n a gTam colunii;,;! afe] terr i-
torio de Larache, rebasaba las eres. 
l a s die un epcairpado picacho, a la 
vanigiuairdia, &Ánaxu&8d>arn los legíoJ 
n-a.fios; cmn ellos (bn-a mujer , la can-
tin'étra de '(jos graaide.^ y tez tostada 
por el friego del pol y la me'tniHa 
ñ& la Irví ' ión: f?iip-z minutos de rom-
bate v i m legionario que ene a t;e-
rca herido $61 Biuarte, aicudc pern 
iprestíiirle aux i l io la carifa-tiva can 
tvnara de la Legióii^ encontrfindo 
lasí este Iciílonairio en sus ú l t i m o s 
.nkmnen tos, «d cairiño ma't'M-'ial de la 
nnijen- esi".afio.l;i: péfro no hallando 
on eÍJa éns signio encorna.',o de l a 
C r u í Roia.-oue sirvo de s ímholo al 
marihiiJiidu. la ij.iv^iuntó: ; Si tú aue 
haces (3(6 ni.ailr.í Cí'ieitut'i.va en loü 
ú l t i m o s s^uímIos dB mi vida o:it?n-
tái 1 3 en ui cahezu es-c sigilo de la 
Cruz Roja d • mi pat.'-'m. nierii-ín 
i - a i ion i lo l V lo ]:• -hro (\,i:,iíf,"era'quo-
Ti0iiul.o satisfacer tú 'qw le queda-
baoi portas 'inimi-tó-s de exislem-ia. 
Sfi'ó el r a ñ ' " ! " Idaii'-o cmi\o la nie-
ve, de .-ti lv .'^Ulo. lo a tó sopire s-u 
fliloinite y de la sfuig-ne cnliente y 
{iibnndanile que niiáriiírba de! herido, 
t Kfcó eon ©11 dl^dn y lo posó dos ve 
ees ";>!nv sil p a ñ u e l o , dejando ásí 
o teinp ' le cu aqu-'d "lienzo, el sijjjíp 
de la C'íiz Roia Kspaficln. l/> ca.n-
•t'ibeni s? iiiiolinó h-aria eí. rpeteo d í l 
.m/n-ihimdo. • exiialn un ¡ay! de 
i-; 'ilisfacción... b^só i'n el cenho de 
la é r u z y el" le"Ms"ario ce r ró .os 
ojos po.ra ño ahiiirlos m á s . 
L a ouidinrira gn-a.rdn el * n-irmelo 
P'mo so neis 111* *1 *'»i»' Vi reí ion ia. 
símliolo de la Cinz Roia Es] ano'a. 
Linriruvisada e.n los n m i p - $8 híi-
'tai^la.» , . 
'Eiemnlos eoni.o el o.oe acolín de 
mencionar, son roa.lizados a caria 
uioni.cnt-o ñor todas las (/auui.s e.n-
f. i noras d!e nuor -W .pa-'trla. p^'r co-
r r e r por- m M-nas e-a sar.p"e ro\i\ 




La Sociedad local 
de hoteleros. 
En la Junta general celebrada 
ayer por la Sociedad de D u e ñ o s d»1 
Hoteles, fondas, cafés y Casas de 
h u é s p e d e s quedó nombrada la nue-
va..Junta directiva de la forma si-
guiente : 
Presidente, don Ju l i án G u t i é r r e z ; 
viccpix:-idente, clotl José Gon.zálcz; 
¡--rn-etario, don A n d r é s M r n d i h u r u : 
vicesecretario, don Antonio F r ' i i an -
dez; contador-teso Tro, dnn Pedro 
Ubierna ; vocales, don Pedro Gómez 
F e r n á n d e z , don Marcelino Benito, 
don J o s é F e r n á n d e z , don Pedro 
G a r c í a Gavi lán v don Isaac Cuen-
de. 
Vidij religiosa. 
ABIL10 L O P E Z 
PARTOS Y E N F E R M E D A D E S 
D E L A M U J E R 
Cormilta de doce] a dos. 
HKPBfH)^ '• - T E L f i F O N O W-fís 
PP. Redentoristas. 
Jueves S a n t o . — M a ñ a n a a las sie-
te y a las nueve comuniones genera-
les de los Jueves Euca r í s t i cos . 
«Con gran deseo he deseado co-
mer con vosotros esta Pascua ames 
de padecer» . 
Si deseó Jesuciisto con tantos ar-
dores celebrar esta Pascua ten nos 
otroa tengamos é] mismo deseo de 
celebrarla con E l . Esta Pascua es 
la Comunión . J e s ú s tiene hambre,, 
por nosotros, de este celestial ali-
mento ; quiere ser v íc t ima nuestra. 
Tengamos esa misma hambre de 
part icipar de su sacrificio comiendo 
ese Cuerpo divino inmolado ñor nos-
otros. Si E l es nuestra v íc t ima sea-
mos nosotros la suya. Mortifiquemos 
nuestros malos deseos, extingamos 
en nosotros toda impureza, tod 1 
avaricia, todo orgullo : C£ÜC.ifiiq¡Uf>-
.mos nuestra carne con sus vicios y 
sus deseos desordenados. Esta e? 
nuestra pascua: uasar de ios- sént i -
.dos al e sp í r i tu , del mundo n Dios, 
unirse al cuerpo de Jesucristo, cu-
bierto de heridas, para padece. ¿qñ 
E l . mor i r con El y vi v i l ' su vida en 
el tiempo v en ¡a eternidad-
X. X. 
En Santa Li'-cía. 
• Jueves Santo.—Confesiones y co 
muniones desde las. seis hasta las 
diez, que se rá la misa so l éame . Ofi-
cios de Tinieblas, a las cinVo. 
ViernC* Santo.—Misa a las M). ofi-
cios de Tinieblas a las cinco y Vía-
Crncis meditado, a las siete. 
S á b a d o Santo.—Misa solemne a 
las nueve, d e s p u é s de los oficios que 
empiezan a las ocho de la m a ñ a n a . 
En las Salesas. 
Se c e l e b r a r á n los siguientes cul-
tos i 
Jueves Santo.—A las once, los ofi 
eios del a l t a r : a las siete, de 'a tar-
de, él eiercicio 'de la Hora garita, 
oue rredicarcá el muy ilUstVp señor 
don Jacinto Iglesias, arcediano de 
la Santa Iglesia Catedral. 
Viernes Santo.—Los oficios de] al-
tar , a las diez. 
S á b a d o Santo.—Los oficios del al-
tar, a las siete. 
En ja iglesia de San Miguel . 
Miércoles Santo.—A las siete de 
la tarde d a r á principio e] oficio de 
Tinieblas. 
Jueves Santo.—A las nueve v me-
dia, misa solemne con proces ión a ¡a 
cani l la del Monumento. 
Por la tarde, a las seis media, 
función del Mandato o ccvemoiva 
del lavatorio de los p:es. seguido 
del sermón". De nueve a diez, ejer-
cicio de la Hora Santa. 
Viernes Santo.—A las nueve da-
rán pr incipio los divinos oficios ; se 
c a n t a r á solemnemente el Passio y 
se p r a c t i c a r á la a d o r a c i ó n de "'a 
Cruz. 
Por la tarde, a las seis, princioia-
r á la función con el piadoso eierci-
cio de las cinco l íágas . solemne Vía-
C.rucis y s e rmón , seguido de la con-
movedora ceremonia de Descendi-
miento, proces ión y a d o r a c i ó n del 
Señor . 
S á b a d o Santo.—A las nueve y me-
dia p r i n c i p i a r á n los divinos ofa ins. 
seguidos de las d e m á s ceremonias 
del d ía . 
Por la tarde, a las siete / media, 
Rosario y cán t i cos . 
Domingo de Resur recc ión .—Misa 
a las si is. ocho y diez. Esta ú l t ima 
se rá solemne. 
Por la tarde, a las siete, lunción 
religiosa. 
Siervas de Mar ía . 
Las funciones de Semana Santa, 
se c e l e b r a r á n en la iglesia de las 
Siervas de M a r í a , en la forma si-
guiente : 
Jueves Santo.—Los divinos oficios 
de este día t e n d r á n lugar a las nue-
ve de la m a ñ a n a (hora oficial) y en 
ellos i n t e r p r e t a r á el coro d é religio-
sas, varias obras a tres y cuatro 
voces iguales, alternando con canto 
gregoriano. 
Viernes Santo.—Este día comenza-
rá i j los, oficios a las ocho y media 
de la m a ñ a n a , ejecutando obras a 
tres voces y canto gregoriano 
S á b a d o Santo.—A las ocho de la 
m a ñ a n a e m p e z a r á n los o fk i is pro-
pios del día . 
Pascua de Resu r recc ión . —M;si 
solemne a las nueve y media, termi-
nando con el cán t ico del «Regina 
Oeli», a tres voces. 
Lunes de Pascua.—Este día y el 
anterior, s e r á la misa de ocho y me 
dia con a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o 
y motetes propaos del día. 
Solemne Hora Santa. 
i Amantes del Corazón de J e s ú s 
que un d í a le e n t r o n i z a s í e i s en vues-
tros hogares 1 el Rey de tronos os 
espera, acudid a consolarle en ia 
Hora Santa que la P í a Ascc iac ión 
del Reinado Social del Sagrado Co-
razón , c e l e b r a r á el Jueves Santo, de 
once a doce de la noche, e] la pa-
rroquia de la Anunc iac ión (vulgo 
C o m p a ñ í a ) . 
O c u p a r á la sagrada c á t e d r a el re-
verendo Padre Ignacio de la Cruz. 
SS. CC. 
, L a comunión general de este mes 
t e n d r á lugar el domingo de Pascua 
de Resur recc ión , a las ocho. 
Sección marítima. 
I n t e r e s a n t e s d a t o s d e l a p e s c a 
e n F r a n c i a y e n P o r t u g a l 
Diatermia.—Cirugía general 
Etpeíialista en partos, enrermedadat 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de ro & t y de 3 a 5, 
Amós de Escalante, w.-Teléf. 27-74 
Dr. V á z q u e z Andiande 
P A R T O S Y GJ7VECOLOG1A 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad.—Rayos X,—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco. 21. — Teléfono 33-31. 
Una nota oficiosa. 
Acerca de la futura 
demarcación judi-
cial de España. 
L a «(J ace ta» e s t á publicando es-
tos días los anteproyectos formados 
por las Audiencias terr i tor iales so-
bre nueva divis ión en Juzgados de 
sus respectivos terr i tor ios . A la in-
serción de tales anteproyectos en la 
«Cace ta» ha de seguir la informa-
ción públ ica , en la que han de ser 
o ídos Diputaciones provinciales. 
Ayuntamientos, Colegios de Aboga-
dos, jueces y muchas otras entida-
oes, pudiendo acudir a la informa-
ción todos los interesados. Con el 
resultado de esta in formac ión han 
de formar las Audiencias los pro-
yectos definitivos para cada te r r i to -
rio. Los proyectos h a b r á n de ser 
dict-kriiinados de spués por los Cen-
sejos Judicial , Fiscal y de Estado, 
oyéndose antes, en determinados 
casos, a Ips ministerios de la Gober-
nación v de Hacienda, y en vista de 
todo ello, el ministro de Gracia y 
Justicia p r o p o n d r á lo que estime 
procedente aj Consejo de ministros, 
que es quien r e so lve rá en defini t i-
va. Así es tá mandado por el Real 
drereto-ley de 17 de diciembre de 
m e . 
VA ministro de Gracia y Justicia 
recuerda estos t r á m i t e s porque su 
cnu inerac ión evidencia que ha de 
propimer lo procedente al Consejo 
de ministros, en su d ía , con todos 
los elementos de juicio necesarios, 
y que ahora la más rudimentaria 
urudencia ohliga a] ministro a no 
fo-mulai ' aprec iac ión alguna sobre 
ios proyectos vde que se t r a t á , pues 
ho lgar ían las informaciones abiertas 
.si nimislro prejuzgase lo que con 
rebc ió i i a la demarcac ión de cada 
te r r i to r io poceda. 
Pero los 'ntereses locales, espe-
cialmente los de poblaciones para 
las cualrs se propone que dejen (ia 
ser cabeza de partido j u d i f i a l , sR 
agitan, y es perfectamente natural , 
t o n el deseo de ser atendidos; y 
estos d í a s son numerosas as Comi-
Hones que acuden al Minis ter io p i -
d i e n d o que no se suprima un Juzga-
v son innumerables las cartas 
y telegramas con súpl icas aná logas . 
K] ministro de Gracia y Justicia 
ruega, a todos los interesados en es-
ta cues t ión , que es de i n t e r é s gene-
;al , que se hagan cargo de que lo 
que má1-- conviene a todos os rio per-
der d tiempo ni .hacerlo perder 
cuando todos lo necesitamos para 
trabajos eficaces, y Íes encarece que 
acudan * infonraación públ ica con 
cuantos datos j,uzp,:íen oporhinos v 
no lleven a mal q u é las cartas y te-
lé-gramas sobro .a materia queden 
.sin r é spueá ta del r r n i s t r o hasta que 
és te nueda expresar su iu.cio, ya 
que ahora nada podrí;i d e d ' \ por lo 
cuaj l imi ta a estudiarlas, permi-
tí ferid o con ello dí-dicav el persona' 
de la S e c r e t a r í a auxi l iar a trabajos 
ríi caces. 
. K! n ú m e r o excesi /ti de audiencias 
«concedido en las ú l t imas semanas 
ha hecho retrasar trabajos a ios-que 
hay que alende»-, y por ello, el mi-
nistro, dispuesto siempre a o í r to-
das las quejas y reclamaciones, pe-
ro necesitado de tic-mpo p a r í su la-
.bor, advierte que durante la Sema-
na Santa no p o d r á recibir a perso-
na alguna, y que desde el lunes de 
Pascua rec ib i rá solamente de doce 
de la m a ñ a n a a acs de la tarde, con 
r x c r p c i ó n de I05 s á b a d o s , que no 
podrá hacerlo. 
a Temporada cómico-dramática 
de Pasoua de Resurrección. 
E l próximo día 16. SABADO DE GLORÍA, DEBUT 
de la m^gníñoa coni»pañía de comedias Sá-nchez-Ariño. 
A las siete de la tarde y a las diez y media de la no-
che, la aplaudida comedia en tres actos, de Luis Manaano, 
X > o f i a T x x f i t o s 
Soberbia interpretación de ia compañía y genial crea-
i ion de Amalia Sánchez Ariño. 
Sé despachan abonos en Contaduría. 
FRAXCTA.—Unos t re inta o cua-
renta barcos se dedicaron durante 
la semana en San Juan de Luz a la 
pesca de la sardina, cogiendo algu-
nos d í a s de 4 a 30 millares y otras 
veers do 2U p 40 cada uno. 
El t a m a ñ o fué de 30 a 40 pescados 
en kilogramo. 
La pesea fué adquirida para las 
¡fábricas de conservas y e x p o r t a c i ó n 
en fresco al precio de 310 a 365 
francos el quintal . 
En el mismo puerto cogieron du-
rante la semana unos once mi l kilos 
de caballas del t a m a ñ o de cinco a 
seis en kilogramo, que se vendieron 
de 5 a 7 francos 61 k i lo . 
Durante la semana se practicaron 
esta pesca en Douarnenez unas cin-
cuenta embarcaciones, que cogieron 
de .6 a 20 millares de caballas cada 
una, del t a m a ñ o de tres en k i lo , y 
que fueron adquiridas en tota l idad 
para el consumo en fresco. 
Los precios, que h a b í a n comenza-
do por ser de 8 a 10 francos el cien-
to, se elevaron de 125 a 140 y de 
l4p a 150. a causa de haber d isminuí-
do las entradas. 
b>ta i-osea se llevó a cabo a lo 
largo de las costas inglesan, en las 
erreniií:;-- do1 C:\'Í;I] de l i r i s to l . 
Loa t r i p u l a n t é s que este año se 
dedican en Douavnencz a la pesca 
de las caballas son exce^ivamenie 
numerosas, debido a la presencia 
en aq.uel nuerto de muchos marine-
ros que en los a ñ o s anteriores ira* 
bajaban durante esta feémporada en 
San Juan de Luz. Se dió el caso de 
que |os barcos construidos para 14 
y 16 tr ipulantes embarcaron 25 y 27, 
fM-asionando esto dificultades respec-
to a la tasa de armamento que se 
d e b e r í a pagar por los ma-ineros em-
barcados con excoso, dificultades 
oue fueron satisfactoriamente solu-
cionndas. 
P O R T U G A L . - L o s temporales pa-
railizaron la pesca de la sardina en 
la costa poilugues-a durante la se-
mana ú l lona . Los ú l t imos d ías ante-
rjbres h a b í a n entrado en S e t ú b a l al-
gunos barcos con sardina l impia y 
otros cOn mezcla de sardinas, jure-
les y boaas, h a c i é n d o s e las ventas 
dr las nrimerar' do 70 a 75 escudos 
la canasta, y las de mezcla, a 55 es-
cudos. 
T a m b i é n Kivfefe en los d í a s de bo-
nanza en Olhao regulares entradas 
de sardanas redonda, que se vendió 
a 50 escudo»; fd m i l l a r : boquerones, 
a 30. v iip-olos neoi-eños, de 12 a 15. 
En Portimao cogieron sardina re-
dn"Ha. que se p a g ó a 15 escudos el 
mi l lar . 
E r La'ros '¡ólo hubo a lgún ju re l , 
que fué vendido para ép consumo en 
frre^n 
H T T F L V \ . — C o n t i n ú a siendo igual 
la s i tuac ión de la pesca sardinera 
en la epata de esta provincia. Como 
consecuencia de haber sido t r a í d a s 
por un ga león algunas botas, arma-
ron y salieron a la mar varios va-
nores ncrt^necie'ite': a la .Asociación 
de Armadores dp Bhoupr Peson^ros 
y Fabricantes de Conservas del l i -
toral , los qu**. de smiés do haber tr i 
bajado sin fruto los primeros d ías , 
lograron des.nués alguna posea, con-
sistente en mix tu ra y p e o u e ñ o s cau-
ce"! de bo-mevnnes. une fueron ven-
dirlos dr pn a P5 duros bota. 
Los marineros dicen que la sardi-
na no falta on ostntj aguas v qno 
si no se pe^có fué debido áj excesi 
vo viento reinante. 
• • *r 
La pesca. 
Nuest.iia^ en Chan ca c i luios pesq ue-
mas regiesa.ron ayer a la óársiena, 
de Pueii'todhico con bocairte, ven 
d i é n d o s e a 0,35 docena. 
En el puerto. 
A u i i i ina Imra dfi (a tarde de ayer 
aa t.ncunitina.haai eni el puerto sie.'ie 
báatóoe ihorcantes. 
Ei «No^te». 
í l a sMidb do I{•árceloun para San-
tander, con (l.ivoisns iium-cuncías, el 
vapor ((Norte». 
S i t u a c i ó n tía ios barcos de esta 
m a t r í c u l a . 
«Magdialena R. de daircía», en 
NeWpurt. 
«Fraaiclsco García .) , en Santan-
der. 
«Canitiahria», en Peuarth. 
((E.sles», en Cantagena. 
((.losé», cií SajitaiTideir. 
«Caroilina E..,de Pérez» , en Mar-
bella. 
((Fitnilia S. de Pérez», én Livorno . 
((Alfoiic-o Pérez», m viaje de Ba-
hía Blanca" a Rirenien. 
« P e ñ a Labra.», en BUfraid. 
«Peñ.a (Rocías», en Huelva. 
Movimiento de buques. 
Fmtrad'T.s: 
(tCa/rlns Gand'eira», de L a ( innr-
d ia , rmn madora. 
«Oldieimbinrg», de Bilhno, con car-
ga, ge.ne-rníl. 
Despacibairlof': 
« ' d a r o s Ca.ndeira» praira Requeja-
dia, con madipira. 
ttOldenvbu'rg», pana. Gi jón ; con 
caiga, go-.inira.l. 
El «Caraius». 
Cíófl ítiw.'.-a.H m e r c a n c í a s ent rará 
eai breve en mir.:-H'o puorto el vapor 
KGéirplusH, prí li-L ti •ut? de Barcelona 
El «CRbo Cerverna. 
Ha salido de 'Málaga para San-
'tander. con carg-a. general, &\ Vil_ 
poir ("Galio p&rviefia». 
Observatorio Central . 
Tiempo de chubaacos en el r,aa. 
i tébrico. Tiende a esitablecors-p ©i r ^ 
gim\en dte Leváai ts en e\ Estrecho. 
S e m á f o r o . 
Vei-.'.to'lin.a del N . Ma.rejada del 
N . E. Cielo cubierto. Horizicmtea nu-
bosos. 
Mareas para hoy-
Pleamíi i rés : 1,32 y 1,'54. 
BajauMia-es: 7.51 y 812. 
Del Gobierno civii. 




En el ((Bok'LÍn Oficial» aq publi-
ca ra .urna Real orden abiriendo cotjf 
vur.^u p;i;iu pimvter las Secnelatlaa 
idíe Ayiui ta i i i ieni t iy de secunda cat«. 
goria viucaiites en esta p iovinc ia , y 
quic 'son los siguiiíMites: 
Amjpiuero, con 4.ÜÜÜ pesetas; Ar-
goños , coai 2.500; Bu.reyo, con .LdOU; 
Eecailante, con 2.500; Lien di», con 
ÍJ OüO; Ln/eain, con 4.000; Pcsí iuera, 
cor, 2.000; Ruiloba, cvn 3.000; SaJili-
hoiivd, con 4.000; San ¡MÜgped de 
AKim.yo, con $.000; Tndanca, con 
2.500, Vega de Fas, con 4.000; Vega 
do Liébaaia, con 4.000, y Villaes-eusa, eoi! 4.000. 
El plazo piáasa a d m i s i ó n de solici-
tud en (trte (iohie'nno c iv i l o Al-
c a l d í a s respectivas, eeorá de 30 dim 
a (•untar del día 0 de! mita on cniso. 
( n v i t a c i é n . 
E l gobinrnador ha ivcihido la 
oportmna i.nvitación de la V- G. T. 
•de San Flnaaicisc-o para asistir a ki-
cjías la.s so'lieureiidiailiO'S relig¡o:-ns que 
han de tener Imgi'.r con motivo de 
SemaTia Samta. 
Más de los secretario?. 
La ((Giaiccta» pnldica un Real de-
cireto deoliaraíiirlb con der,rcbo a fign-
irar en el CuieiPpo de «ecreta.ri."?. ¡e 
'Ayuntamienitois. a lo? qaie lo hnhip-
ren Pido inteirin^.TPente en el espa-
cio cerní p r end í dio enin^ pr imero da 
ab r i l y 23 die a^>obtp de 1024. s;em-
ipire orne conennran a sn favo1- a'gu-
t w í i de Jas eirom.nstn^cias qne en 
dicha d i spos ic ión se indican v qne 
Se b a r á n póhíliicas en el «Boletín 
Oficial» de la provincia . 
Una importante Asamblea. 
La Liga Nacional de 
Campesinos. 
V A L L A D O L I D , 12.—En Nava de¡ 
Rey ha verificado la L iga Nacional 
de Campesinos una importante Asam-
blea, de las que este año viene re-
uniendo, a la que concurrieron la-
bradores de todos los pueblos del 
part ido y de muchos del de Medina 
del Campo, so l ic i t ándose del Gobier-
no la i m p l a n t a c i ó n de los proyectos 
de Hacienda y Trabajo sobre modi-
ficación del r ég imen contr ibut ivo y 
solución de los problemas de los 
arrendamientos y patr imonio fami-
l iar , a s í como la permanencia de la. 
tasa m í n i m a del t r igo, a s e s i n á n d o l a 
con las paneras municipales, y que 
de ninguna manera se aplique a los 
carros de los labradores el impues-
to de rodaje por las carreteras. 
de enfermedades de la P I E L , V E N E -
R E A S y S I F I L I T I C A S , oor e( «apc-
eialista 
V e g a T r á p a g a 
i d Méndez Rúfiez, 7.2.0-Te!éfono 3734, 
Notas necrológicas. 
iGomPortada con l ^ i .Santos Sa-
cramentos 'ha dejado de existir en 
Bl Paso (Texas) lia Virtiupsa y ca-
riltativai señiora d o ñ a M a r í a 
Cannien Roiz die lia Par ra y OaJle'.', 
de la T01 ne. 
La trir-itíí-rina noticia, al ser co-
nocid'a en estta clindiad, toa causado 
iprofundo ?ieiiifiumienío, nrecibiendo su 
apenada y d'stingnuda fami l i a 
merois ís imos tcriti'mion'ies de pésaiitii^ 
D o ñ a Marfa de l Cannon Ro¡7. d | 
la P a i r a y Callcr, era cstimiidfe-
raa entre la bueaia sociedad - intan-
der ina, c-ontando con grandes a m w 
tades y siimpalfas. qne han exp-?-
riinientado profundo dok'r con su 
prem atuno fa l l ec.imient o. 
De t r a to a fab i l í s imo y car iñoso, 
oarjitativa y exquisitajnente boáida-
dc»5a, supo captarse al c a r i ñ o res-
petuoso y sincero de cuantos t.uvie-
r o n la for tuna die conocerla, y de 
traitiarla. 
A su defioonsolado eapoiso dan ló -
dallecio de l a Torre, padres don Gü* 
bnel y d o ñ a Rosa, padres políticos 
y deirnis fami'iiarcs enviamos mi,"l?'-
t ro sincero pésannio, d e s e á n d o l a 
cr is t iana r o B i g n a u ó n para sobrclle-
v á r t an irneparabio desgracia. 
Sociedad Coral de 
Santander. 
Sieuido pi-opósii;tb de la Junta di-
rectiva ofrecer dentro de breves día3 
un concii'etrto a los socios priatecto-
rfeé, •se au|p¡Iica no póroptan los vCC*' 
bos cblnrespoiQdiealtea aiH mes 
marzo, toda vez, que s e r á n necesa' 
r í o s para la adqu i s i c ión de la:5 111 
vita -ierves. 
11 
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^ D E -ABRIL D E 1927 
EL PUEBLO CANTABRO ARO X I V . — P A G I N A T R E f 
íiiíormatión deportiva. 
$ 1 p a r t i d o S u i z a - E s p a ñ a s e r á u n 
e é x i t o e c o n ó m i c o -
pl primer éx i to de taqui l la . 
r̂ g F e d e r a c i ó n regional! C á n t a b r a 
uede mostrarse satisfecha de! éx i to 
sU primera jornada taqui l l e r i l . 
\Ie-dia hora antes de !a s e ñ a l a d a 
¡¿ja abrir al públ ico el despacho de 
¡.ilk'tes los locales de la calle de la 
f a r iña se vieron ya llenos de pú-
A par t i r de las cinco los compac-
tos grupos fueron aumentando, for-
¿¿jídpse una larga cola que no dis-
minuyó—pues los olaros i ban cu-
l)rjondo a medida que se suced í an— 
jiasta bien pasadas ;las nueve y me-
jjja de la noche. 
Todavía quedaron algunos reza-
natlos que pretendieron proveerse de 
localidades d e s p u é s de las diez, por 
Jo que hubo que ordenar qu.í se ce-
ftgsen las puertas a fin de que el 
ritrsonal encargado de la taqmlla 
tóciéra un balance de su trabajo y 
gP ret irara a cenar y a descansar, 
íraa aquella ruda e incesante tarea. 
A esa venta hay .que a ñ a d i r los 
numerosos encargos de los Clubs de 
¡Santander y de la provincia, que ele-
la r e caudac ión a una cantidad 
m\iy vcsoetable, que sobrepasa, los 
r;il( !':los heíihos aun por los aficiona-
(Jô i m á s optiimistas. 
Puedo, pues, hablarse ya sin te-
jnores del éx i to económico de esta 
pugna, oue tanto i n t e r é s y tanta 
(••>• no elación ha despertado. 
Hov c o n t i n u a r á la v e n í a de entra-
,̂1-: desde las cinco de la tarde en 
adelante. No nos cansaremos de re-
petir, aunque se nos tache de exce-
sivamente machacones, oue cuantos 
mneran ocupar localidades numera-
Mijts deben apresurarse a adquirirlas, 
mies si se repi t iera lo de ayer posi-
hlemente se e n c o n t r a r í a n sin ellas 
mando fueran en su busca. 
Los iugadQñes no i r án 
a Torrelavega. 
Aunque en un principio se pensó 
en que :los jugadores seleccionados 
.ce trasladaran a Torrelavega, nar í i 
descansar v entrenarse en p] Male-
cón, a ú l t i m a hora, y por dificulta-
dpc: do nra-anización, ha habido que 
desistir de t a l idea. 
Los equipiers lleccarán hov por dis-
lintos trenes, excepto Jos de Bilbao, 
que vienen el jueves ño r la m a ñ a -
na cpn el presidente del Comi té de 
Selección, nuesTro e n t r a ñ a b l e amigo 
y compañero en la Prensa don J o s é 
M^n'p Mateos., 
Pudiera ocurrir , y ya lo anunta-
moí ayer, que en lugar de dos ju -
íüadoroR \azcaínos sean tres los que 
ee seleccionen. 
Y en cuanto al part ido de entre-
namiento que se quiere dar a puer-
4i rerrndp t o d a v í a no ps tá decidi-
da su ce lebrac ión , que quizá se acuc-
<!p en el d ía de hoy. 
El ?pla.zam¡ento de partidos. 
Resipondiendo a las indicaciones 
ou? en tal sentido. fueron hechas a 
los Clubs campeones y subeampeo-
nes de la tercera y cuarta divis ión, 
!bs iruneses dieron ayer telegráf ica-
menf-p su conformidad al aplazamien-
to hasta el ¡lunes de Pascua de sí» 
match con el "Real Sport ing. 
"V el Cfilta, de Vico , que fué el 
mimero que r e s p o n d i ó a i i rma t íva -
jWpnte a la consulta, dice ahora que 
si al Arenas no le conviniera- ese 
^Tila^amiento pilos e s t án dispuestos 
intilnso a! cambio de campos, si los 
arpfhotarras aceptasen esta solución. 
Quién s e r á el á r b i t r o . 
En conferencia te lefónica celebra-
'ta i las nueve de la noche con Ma-
drid le fué comunicado al seño»* Ca-
mt el ne-mbre del á r b i t r o que ha de 
Wjjrigir el encuentro internacional 
Eí"^n ña-Suiza. 
Kae rpfo-éc s e r á el colegiado i n -
||ót. Mr. Edwars. 
Los que no e s t án drs íernados to-
lavía p.on los c o m p a ñ e r o s oue han 
h auxil iarle como jupies-'de l ínea. 
Ffvloración Pon'onal C á n t a -
bra.—Nota oficiosa. 
Se pone en conocimiento de to-
llos los Clubs afiliados oue tienen 
Bfrc-hos encargos de localidades para 
fl partido internacional Suiza-Esna-
p que pueden pasar a recogerlas 
«esde las cinco de la tarde en ade-
lante de:l d í a de hoy. 
Tgualmente rste Comi té se com-
place en poner en conocimiento de 
'0s señores que tienen hecho el pe-
dido de localidades en C o n t a d u r í a 
p é solamente desde l a misma fecha 
I hora se e n t r e g a r á n las siguientes 
W-alidades : 
Etótradas de preferencia de paseo, 
sTadas numorr.das con asiento y pa-
«eo de general.—EL C O M I T E . 
Real Racing Club.—Nota 
oficiosa. 
£5.e pone, en conocimiento de los 
Kfiores socios que han hecho ei en-
WfSO de las localidades d(d part ido 
Los más conocidos, 
los más econó'ft. m í o s , 
los mejores, 
s u c o -
internacional S u i z a - E s p a ñ a que pue-
den recogerlas desde el d í a de hoy 
en nuestro domicil io social, desde las 
cuatro de la tarde en adelante.—LA 
D I R E C T I V A . 
Sociecfad Eclipse. 
Pone en conociiamienío do sais so-
cio»? cpie disponic de localidades pa-
r a ^ l ' part ido S u i z a - E s p a ñ a (graaia 
y giemierail), que, mcdiani íe l a -pre-
isenitíiiok'm dleU oannet deili mes ao-
ituail,, leisi serán, venid/idas en nuestro 
domic i l i o social los díats 13 y 14, 
úa icanuen te de seis a nueve de la 
tordo. 
C I C L I S M O 
L a prueba c ic l is ta jde San 
Felices ide IBuelna. 
El domingo úMiano, a posar de a 
l l uv i a , ge cor r ió la prueha que en 
dioho puebllo oirgaiuizó el ¡nduirifarial 
de ciólos en Torreaavoga doui An-
tonio Galicia. 
ILa prueba esrtuvo mu/y anima,la 
y en ellia- hi ibo g r a n luciha entro 
ilos princiipian'íieis por cansegiuár los 
•pi'i me ros ptuesitos de la el aei fie ac ión . 
lEsto fuié la siguiteiiíte: 
1 Hiigii i io Aindraca, en 12,23. 
2 Antonio Pereda, 12,23 y 1/2. 
3 José Samiperio. en 12.25. 
4 An ton io San Eimieteino, 12,25 
y 1/5. 
5 Ma.-ruuiOil Alonso, 12,29. 
6 .Felipe V á r e l a , 12,29 y 1/5. 
7 Dairío Ruiz, en 12,35. 
8 Ailiejandró M.c-na, en 12,36. 
9 José San Pedro, 12,36 y 1/5. 
10 Felipe G. Renero, en 12,17. 
11 Isidoro Alloni^o, en 12,39. 
12 José Gonj&áJez, en 12,40. 
18 Andiiés Bolado, y 
14- R o m á n VcJiairde. 
Nuestra enihoilaicuiena al organi-
zador. 
Consejos útiles. 
En papeletas, para 
teñir en caliente y 
en frío, en todas las 
. drofíuerías. 
Ten siempre el absoluto convenci-
miento de que t r i u n f a r á s en todas 
cuantas cosas emprendas. Con ha 
cer esto consegu i r á s adelantar la mi 
tad del camino hacia el é x i t o . . 
Mas s i a pesar de hacerlo, si pe-
se a todo no obtienes el éx i to que 
ansiabas no te desesperes inú t i lmen-
te ; prosigue Ja lucha, en otro ca-
mino, en o t ra d i recc ión si lo esti-
mas necesario, pero sobre todo no 
pierdas el tiempo, en lamentaciones 
es té r i l es , procurando ú n i c a m e n t e sa-
car de tu fracaso las e n s e ñ a n z a s pro-
vechosas que te puedan guiar en el 
futuro. 
* * * 
Así como todas las casas comer-
ciales del mundo acostumbran a rea-
l izar de cuando en cuando un ba-
lance de ganancias y p é r d i d a s , as í 
el individuo debe hacer cada dos, 
tres o seis meses un autoexamen que 
le permitaon apreciar las ganancias 
o las p é r d i d a s que ha experimenta-
do desde que hicieron lo mismo en 
la ú l t i m a ocasión. 
Pero estas ganancias o p é r d i d a s 
no se refieren exclusivamente al d i -
nero. Se refieren principalmente a 
lo que pueda haber adelantado o re-
trocedido en el camino que se haya 
trazado de antemano, en ei camino 
que le conduzca hacia la meta ideal 
de sus deseos. 
« * » 
No envidies a nadie. No lamentos 
nunca la buena fortuna de los de-
m á s . En lugar de ello, en lugar de 
perder una no p e q u e ñ a porción de 
tiempo i n ú t i l m e n t e es mejor emplear 
este mismo tiempo en t ra ta r de su-
perarnos pava conqoiistar un puesto 
semejante al que hayan alcanzado 
aquellos a quienes p u d i é r a m o s envi-
diar. 
» • • 
No te impor ten los obs t ácu los quo 
te puedan oponer tus enemigos. No 
te preocupes de los m é t o d o s que em-
pleen para hacerte fracasar. No te 
importe m á s que aqoiello que depen-
da única y exclusivamente de t í , ya 
que lo único que te pueda detener, 
lo único que pueda truncar t u camirj 
no e s t á dentro de t í . 
Si eres capaz de dominarte, de 
vencerte, de t r iunfar «obre t í . ten 
h, seguridad absoluta de que t r iun -
fa rás sobre los d e m á s . 
• » • 
Cuando alguien que acaso no sea 
por completo desinteresado t rate de 
disuadirte de al?o en que tú esne-
res t r iunfar v para hacerlo te vaya 
enumerando los peligros y los obs-
tá/-iilos ouo hab'.ít; dP" arrostrar y 
vencer, n i te amilanes, pos ohatá-eti-
los y peligros se t r a d u c i r á n ?1 fi" 
solo en alicientes que te ayuden a 
caminar con una mayor rapidez. 
Adeivs""- puedes responderle. CQfnd 
re spond ió Ainvico a los emisarios 
romanos que le informaban del nú-
m~vr, (jpimeppn d?. soldados Je la i m -
r c r i a l (¿udad, tratando de trsuadir-
le de que la atacara, que «-cuanto 
más r i ñ o s a es la mies, mejor se sio-
pi». Tú p o d r í a s responder que cuan-
to rná* y mayores son los obs tácu-
los sr Hegá antes y el t r iunfo es m á s 
comjiletOj; i 
La cuestión de Nicaragua. 
Norteamérica pro-
pone un arreglo a 
L O N D R E S . — N o r t e a m é r i c a ha d i -
r igido una nota a Méjico preponien-
do las bases de arreglo del l i t igi") 
sobre las leyes de propiedad de tie-
rras y pe t ró l eos . Se asegura que los 
t é r m i n o s del proyecto de Convenio 
propician el arreglo pacífico entre 
ambos Gobiernos. En los centros ofi-
ciales de ambos p a í s e s se guarda 
gran reserva. 
Se anuncia como inminente l a d i -
misión de M r . Kel log , a consecuen-
cia del descubrimiento de docuimcn-
tos falsificados, algunos de los cua-
les comprometen al embajador de 
los Estados ITnidos en Méj ico , Mr . 
ShefíieM. Se atr ibuye la falsificación 
a un funcionario de la Embajada en 
Méjico. Sin embargo, no han inter-
venido judicialmente las autoridades 
n i se habla de procesamiento alguno. 
Los republicanos quieren a todo 
trance, evitar un e scánda lo , que de-
t e r m i n a r í a su derrota en las p róx i -
mas elecciones. 
ii.iiiinwiMiniii—iwimi i i iminwi iu iiiiiiiiiwhmii ig^»^-
Catástrofe automovilista. 
Una camioneta cae 
por un precipicio. 
iMALIAGA,, 12.—La caimloneta que-
ihaoe él (iervició de viajeros emtre 
los puieiblO'S y la cápirtal, chocó en 
|la cairretera de Coüimisnair con el-
a u t o m ó v i l 870, de l a nmtr íouda de 
Granada,, y a cansecuiencia del cbo-
qu¡e- la canniameta r o d ó por un pre-
cipicio de 30 metros de profuuidi-
dad . y quedo de&trozada. 
üpl aleaidie de Colmenar, don Pe-
dro R o d r í g u e z Díaz ; el f a r m a c ó a -
itieo, don Juan Mol ina Rosado, y 
amia h i j a de ésitie, l lamada Isabel, 
úe diez y sdete afic» de edad, re-
sul taron con heridas g r a v í s i m a s . 
TamilbiArii resui'ltairan gravemente 
'heridos J'uan M o l i n a S á n c h e z , F i -
kaTiiena Al'ba Pascual, su ttabrina 
Puira Alba G a r c í a , Antonio Comi-
%i5 Ortega-, Juan Maiteo Maese y 
,'al dhófer Francisco Ruiz PozolLeve. 
I ,a camioneta ae d i r i g í a a Col-
rnenar cuanld'o fué ailcamada por 
el a u t o m ó v i l , que marchaba por •u 
111:11:0 cn¡itnuri-a-, y a í mten ta r el 
conductor de la priniior'a evi'tar ¡d 
choque, hizo rodar eil veihícuJo por 
el precipicio. 
Los ocuipaníes del au tomóv i l de 
Granada ee dieron a la fuig-a y aban-
dona ron do-ipués el cocihc a unos 
oimipfeadois d;e a rb i t r ios m u n ¡ c i p a -
Ies que intenitaron det^nenlos, pero 
l a Po l i c í a les siguie l a pista. 
La conddota do estos .v'ajercs ha 
producido generad i n d i g n a c i ó n . 
Ese pert inaz cosquilleo de su 
garganta, que tanto le molesta, des-
a p a r e c e r á con P A S T I L L A S CRES-
PO, para la tos. 2 pesetas caja. 
Tentativa de espionaje. 
Numerosos regis-
tros y detenciones. 
Tres jíjianíceses (y /tío?. í ex t ran jeres , . 
.detersidos. 
(PARIS.—(Por ordern del Juzgado 
i i^ t ru i i ta r ; , ,lio(y ísig híin. miMiéaéo 
varias operaciemes p o l i c í a c a s en los 
oírcuilos uni tar ios , y especiailinciino 
lentre 1c»? iniilitantes de los Sindi-
<mios é é kja esjt-ail^acimienitos de 
guerra. Se l ian pnaictieado nume-
Toeffc ne{.l! t̂,i'c«(s y á^giunas deten1-
cionee. 
Las investigaciones que vétíi& ve-
rificando la Seguridad g:?iiera(l han 
pennit.ido estaMecer que se trataba 
de asuntos de tentaitiva de espio-
naje y de coin:ipilicid3d de eqpíonaje 
en ]<0i3 anseinailies do guerra. 
Tros iri'i!itan<tes h a n sido d&t n i -
dos. T a m b i é n ae ha detenido a d'on 
extranj'oros, sarpreindidos en fla-
granite dieiliiito. 
No »e ha ccirnumicado t o d a v í a el 
nombre de niaigumo de los detlcni-
d(\3. Durante elli d í a do hoy b in 
corutinuado t o m á n d o s e dispoiieioníes, 
de las que se esipera ra i ld rán otras 
deteruoiones senisaei anadies. 
E n el Minis te r io do .la Guerra se 
conifirma que . han producido he-
chos de propaganda subversiva, se-
guidos de aotos cniminia-les <le es-
pionaje, en omentos arsena-los del 
rainiio d.'e- Guierra; pero no ss dan 
del alies m á s amplios. 
Subdito ^polaco detenido en l a fron-
tera ide /Marienburgo. 
BERLIN.—ÍJ icen de Al len í te in , cu 
di «pasMlo polaco», que el comiisa-
ilio cspecdiaí de la í r o n í e r a de Ma-
rLcahurgo ha precedido a l a deten-
c i ó n - d e un imdlividuo de naciciiia-
Mdad polaca, en cuyo poder oe han 
oni'j l ibrado dr.) dife^ríklg irulüaK^s,! 
que se pi-oponía vender al (jttbáer 
no pc&SñQi h.^gón su p iop ia con-
f cisión. 
U n conceja!, ¡cemp-ioaífa. 
PARIS.—En el asúai to de e?pío-
Diputación provincial. 
E n e l H o s p i t a l s e r á c r e a d a u n a 
Pncviamcii t i ' convocado se roiwin» 
•s»l kimes, d ía 11 del actual, el Ple-
/ ío de etóLa Cdnporaidióút^ bajo 
presciencia de don AJIberto Lápez 
ArgúiOlio, asliiitienido los dli;put-ados 
aen^nes Capa, Negrete, Mirapci.x, 
Maif iua , Rringas, A g ü e r o Regaita 
Rtida. Ailvai'.'.z Montesinos, C á n t a -
ro, Santo® San'tos, Cabrero Mons, 
Salunón Ruiz,, G a r c í a IglefeLais, IJ6-
pez Dór iga , F e r n á n d e z Revil la , R ó -
donais Arce,,, Nieto Cainiipoytf Iher-
lucea y Péx;ez Veniero. 
E l sQfipr pnesuleate, desipuéis de d i -
r i g i r alleinto sailiudo, expone l a la-
bor neaí l izada pcit? l a C o r p o r a c i ó n 
durante el trimiestre ú l t i m o , dando 
cuenta del adieilanto de las oibra.s 
del nuevo Hospi ta l y Casa de Ma-
lern idad; eíl estado de los t r á b a l o s 
de trepobliaiciióui forestal, en el mon-
te <flLas Desecas» ; los die r e p a r a c i ó n 
de cauninos veoinalo?; d i s t r i b u c i ó n 
de setecientas cincuenta plantas de 
moreras, que aJ a ñ o p r ó x i m o s e r á n 
auiiiDenltadas con las doce m i l que 
ciproximnadamlente cuenta l a Gran-
j a de Guarnizo, del s eño r Las t ra 
Etenna; la redacciión de una Car í i -
l i a sobre el cult ivo del lúpuilo, de 
|juie ids ¡MHUÁÍ1 H Í ilngieniero selaor 
Doaso, y de la que se es t á hacien-
do una t i r ada en La- imprenta pro-
Undíal',, p a r a d.istrifeuiM/ai g ' ratuí-
támeni te ; la. entrega de premios %a 
fami'liaisi nunnerosas, s e g ú n el Con-
curso que ainunció la D i p u t a c i ó n ; 
l a preparawidn de l a segunda par-
te d-t'l Aribum a r t í s t i c o d-3 l a pro-
vinc ia , que c o m p r e n d e u á la a rqui -
tectura civ'.'l; el l iallarse en estudio 
el es tahlec íanie in to . die paiaclas de 
toros seimh?ni!:alk>3 y e n s e ñ a n z a s agro-
pecuarias; eil donativo de cien m i l 
pesetas con destino al nuevo Hos-
p i t a l , que ha hecho la importante 
Soaiedad (cSolva^ y C o m p a ñ í a » , a 
quien SQ h a n dado expr oaivaB gra-
cias; el estar cóciá t i tu ída la Junta 
ad in in i s l ra t iva dieJ Inistituto p rov in -
ciaíl de Higiene, como orgán i sano 
que ha de regir osa importante fun-
ción ••/airtaria. y otros m á s asun-
tos en que ha intervenido la Co-
nnisión p rov inc ia l . 
Se a c o r d ó haber o ído con satis-
facción tan interesantes manáfes ta -
ciomes, dadiicaindo, con t a l . mot ivo 
.snn e iog^s al s e ñ o r presidente y 
diputados quie fo rman l a Coni¡;-ión 
poriua.nen'te. 
A c o n t i n u a c i ó n se da lectura, del 
resumen generail de las cruentas del 
ojí'iinicio semestral de 1926, objeto 
'.ic r i t a , i^niiikm, m cuar^>limienio 
de lo preceptuado en ed íEiStatut', 
y saitisfecihas las aclairaciones qu? 
forunaiilaron asninos sciñores dúpn-
tadbB, se a c o r d ó , por el voto u n á -
nime de todos los presentes, p r e v 
tar l a debida a p r o b a c i ó n a las re-
feridas alientas. 
Ej s e ñ o r Lóp<ez Dc-riga f o n n u l ó 
una pregunta, relaciionada con las 
gestiones qu? se hayan hecho a fa-
vor de recabar para los Estahleci-
unlentos benáfiicas «̂ 1 ,producito- d'e 
u n a herencia de abintestato, y el 
s e ñ o r pmddente m a n i f e s t ó que te-
niendo conocimiento de esto hecho 
no ha. podido hasta ahora real/izar 
acto ailiguiTuo en el aenti'do a quw se 
alude, porque hallanidosie. en t r ami -
t a c i ó n ha parecido premaiuro que' 
l a D i p u t a c i ó n iinterveniga.; 
iSe ausemitam los aeñorets diputa-
dos suplentes y c o n t i n ú a ¡a sesión 
para traitar <le los sountos que com-
prerwJie el orden del d í a , recayendo 
kis siguien'.'-es. ne-so-uicione&: 
Aflriptaiiido la- propuieisto p o r l a 
lu le rv^ncvón, se a c o r d ó celebrar 
concierto con los Ayuntaenientoy 
pa.ra el paigo de la- a p o r t a c i ó n for-
zosa con que han do cont r ibui r al 
P^paupues ío p rov inc ia l . 
P i ó x m a la época de formar los 
padrones de c é d u l a s pensonaíles pa-
r a el actual año , i-e a c o r d ó que en 
I:r>r¡i:nflcio de. tos contribuyentes so 
neUiajen las tres última»-, clases 
Ja tarifa p r imera , l a úlrtmia de la 
tar i fa segutiidia y las 11, 12 y 13 de 
Ja tar i fa tercena.. 
Fueroai aprobadas las l iquidacio-
nes de obras y .gaste 15 originados 
en Ja (Vi rucie.;ónb ri:iparación- y 
eafctBdios de c a m i ñ o s vecimales. 
Sxj d ió cuenta de Ja instancia, que 
dir ige don Juan Jci?é Quijano de 
l a Colina^ como presidente dte 'a 
AíSDCiaciÓn Constructora de un nue-
vo Hospital , ofreciendo, sin condi-
ciÓíi de precio los terrenos adqui-
ridos par-a el edificio y l a obra eje-
outada, as í como cuantcB muGhios, 
metálico, y d e m á s p r o p i í d a d e s y dio-
reahos se dispone actualimenlte, con 
•naje desc-mbierto rccientc-menle, ade-
iná)% de los cinco coununietas ya de-
iSnidos, p a n x e que e s t án can)|pl:i-
cades varios saj!?tos, entre ellos un 
concojail d'3 P a r í s , que repn:;.'ii:a 
al bar r io de la Saaiíé. 
Ej te coru ¡al, l lamado Cremet, ha 
•huido de Francia , y se cree que 
so halla refugiado en Rusia; 
Monumental y asombroso acontecimiento artístico 
para el 1G de abril (Sábado de Gloria). 
Fin de fiesta por la TROUPE D'ANSELMI. integrada 
ñor Hermanas Obiol (muñecas mecánicas); Maruja La-
fuente, bailarina de «primo cartello»; Confínelo Ferrer, 
joven hermosa y finta cancionista, y D'Anselmi, atracción 
moderna y «as» de la ventriloquia. 
ARTE, LUJO, FASTUOSA PRESENTACION 
la sola coiidición de que todo lo 
donado se destiinie tíaiioa.. y gxfilüsl-
vament'e al r e í c r i d o Hospi ta l , puos-
•to que l a mi^ncioirüad.a Aisockición 
a c o r d ó disoliverse, y l a D ipu tac ión 
afo,ni;iiido el ofrecimiiento, con la 
cond ic ión im(puesta, s'e h a r á cargo 
de todos esos derechos, una vez que 
por el Min i s t e r io de l a Crobemación 
se resuelva ilq procedente en cuanto 
a declarar disuelta aquella. .^-Síicia-
ción benéifica. 
E a semiv Sa lanón Ruiz presenta 
una propiojsición pa ra que se cons-
truya u n camino en el puebílo e 
Var gas, y se aco rdó que' se apor-
ten anteoeidemtes y se haga el es-
tud io oportuno p a r a poder dictar 
TOSOlución. 
1.a Coni '^ ión de Beneficencia pre-
senta u n a p r o p o s i c i ó n para que se 
cree una oficina de admiiinistración 
en eJ Hospi ta l p rov inc ia l , expresan-
do los servicios que ha de cunip l i r 
e»-ta dependencia, y consideránidol ' . 
acaptaibllie l a C o r p o r a c i ó n aco rdó 
aiprabanla., facul tando a l a Comi-
s i ó n pr-c^inciaJi p|a:ra adoiptar Jas 
disposiciones consiguentes a fin de 
da r l a el d'ehido cunipliani'eato. 
E l sefior F e r n á n d e z Re v i l la ind i -
ca l a comiveniencia de que se deli-
bero soibre el proyeoto de nueva de-
ma re ac ión juddcia>l que en fecha re-
ciente ha publlicado l a (oG.aosita». 
il^l s;)ñ(<!' prcisidenite n ian i f í es ta 
que por la mucha in^portancia que 
nevifie ese ainurito., conviene cstu-
dianlo detenidamente, y que ha-
1 í |?ndq oamhiaído impresiones cOn 
las s e ñ o r e s de l a Comis ión provin-
ciail, se ha reconocido l a necesidad 
do pi'eparar aligún. diicTaji.ín para 
scuneiterlo a conocimiento y resolu-
c i ó n del Pleno de l a Corporac ión , 
sin per ju ic io de que los s e ñ o r e s d i -
piiltaidos y A'y'liril'iainii'eln''0is- de la pro-
viincia puedan aportar c u a n t ü i aai-
tecedení 'es tiengan por conveniente, 
qaie s e n - i r á n , con seguridad, de 
fCieanenlto m u y yaliceo para inío-.--
mar con el mayor acierto. 
k regunta el s eño r F e r n á n d e z Re-
ví l la las glestwjneis que se hayan 
ihtdho p^ira el etsíaibüegiim'ieníto de 
piaradas de toros sementales. 
K'i s e ñ o r presidente da cuenta de 
haibcr cclüebrado u n a r e u n i ó n con 
reipresentantes del Consejo de Fo-
miento,, C á m a r a lAgjríooüa, Ac-ocia-
c ión provinciai l d Ganaderos, Fe-
d e r a c i ó n Catól ica Agra r i a , s e ñ o r 
ingeniero agírónomo e inspector k 
Higiene pecuaria, cuiya valiosa opi-
n ión convenía, conocer pa ra proce-
der con el mayor acierto, sin que 
haya recaídos resoliución a!guiña, y 
coüifía que eíru breve pllazo 'piflrA 
implantarse ese semicio, que, dei5-
de luego, raarliizairá l a D i p u t a c i ó n , 
aunqule. se aceipite e l concur30 de 
alllgún organismo espacial izad o pa-
r a a.lcanzar el éxito que se desea. 
E l r-eñcir Alvarez Montesinos ha-
Ce constar su o p i n i ó n en el sentido 
die que pa ra est imular Ja mejora 
de la g a n a d e r í a m o n t a ñ e s a d e b e r í a 
[la Di(p.uitaci()n ojorg^r p/.emios o 
subvenciones a los ganaderec. que 
d.'ispuisiictsian de buenos e/jempiláires 
de toros reproductorcí? . 
B l señdr" presidente contesta apo-
yando la in ic ia táva del señea- Alva-
nez Monitiesinos, que debiará tener 
len cuenta la C o r p o r a c i ó n cuando 
forme e l presupuesto del ejercicio 
próximo, en quie ee e s t a h l e c e r á n las 
dondiic iones y r éq^s tó tos que ha-
h r á n die exigirse para otorgar eŝ is 
premiois. 
Y se l e v a n t ó l a sefiión. 
Varias noticias. 
En la D ipu tac ión provincial se ha 
facilitado ayer a los representantes 
de la Prensa las siguientes not ic ias : 
E l señor L ó p e z Arguel lo ha reci-
bido un folleto de la D i p u t a c i ó n de 
Barcelona, concerniente a unos cur-
sos de ampl i ac ión que son patroci-
nados por aquel organismo. 
—En la mañana de ayer y para 
t ra tar de diferentes asuntos, visita-
ron al presidente don Gregorio Ra-
mos, don Angel Bello y el médico 
del Hospi ta l don Dionisio Erasun. • 
—E] s eño r L ó p e z Argüe l lo ha re-
cibido una inv i t ac ión del Real Club 
de Regatas para asisitir a un con-
cierto y o t ra de la V . O. T. de San 
Francisco para asistir a las funcio 
nes y d e m á s actos que han de tener 
lugar con motivo de Semana Santa. 
i . I 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Consulta de 3 a 5 
B U R G O S , 1, S E G U N D O 
CARLOS R. CABELLO 
H ñ n , «Bfsrmsdadi» y eírogla de li ni|ir, 
( s Inkoo los ia ) 
MEDICINA I N T E R N A 
De !aa 12, Sanatorio del Dr.Mactraxo. 
De 12 114 a a, Cañadlo, 1. 2.0-Tel. 1570 
Excepto Ioh días festivo». 
La Agrupación de Santander 
Asociación Nacio-
nal de Ingenieros 
Industriales. 
El domingo, d í a 10, se reuniero.i: 
en comida í n t i m a , según tienen poí; 
costumbre celebrarla todos los a ñ o s , 
la m a y o r í a de los ingenieros que i n -
tegran esta Agrupac ión . 
•Siendo el objeto de dicha r e u n i ó n 
u n intercambio de impresiones so-
bre asuntos industriales de i n t e r é á 
general y para la clase, a m á s del 
nombramiento de una Junta di rect i -
va, cuyos nombres garantizan e l 
éx i to de su g e s t i ó n , debiendo hacer 
especial menc ión del presidente en-
t rante don Manuel Casanova (ex 
presidente de la Asoc iac ión de I n -
genieros Civiles, as í como de la Aso-
ciación Nacional de Ingenieros I n -
dustriales de M a d r i d , en donde aca-< 
ba de ser nombrado socio de honor, 
como premio a su eficaz labor, den-
tro de dicha A g r u p a c i ó n y en bene-
ficio de toda !a clase en ereneral) y 
vicepresidente don Gonzalo de lo$ 
Ríos . 
Teniendo presente la labor des-
arrollada por el presidente saliente, 
don Erancisco M í r a p e i x , desde la 
fundac ión de esta A g r u p a c i ó n , a s í 
como el entusiasmo demostrado en 
el ejercicio de su profes ión, dentro 
de la cual, puede cons ide rá r se l e co-
mo un verdadero prestigio, se acor-
d ó nombrarle presidente honorario 
de esta A g r u n a c i ó n y abr i r la debi-» 
da información, para en su d ía , pro-
poner a los Poderes públ icos y estos 
vean si lo juzgan acreedor, a que le 
sea concedida la Medalla del Traba-
jo a/ dicho señor . 
Sn cuanto a la nueva Junta d i -
rectiva quedó constituida de la ma-
nera siguiente: 
Presidente, don Manuel Casano-
va ; vicepresidente, don Gonzalo de 
los R í o s ; tesorero, don Ramiro Mí -
rapeix : contador, don Va len t ín So-
lía ; bibliotecario, don Angel Seca-
dos ; secretario, don R a m ó n Olas-
coaga ; vocales, don Luis Huidobro , 
don G e r m á n Ga rc í a , don Lu i s Leieu-1 
ne de la Hoz y el señor P é r e z M u -
ñoz. 
A B O G A D O 
Procurador de los Tribunalea. 
V E L A S C O , 11 .—SANTANDER 
J o a q u í n Sant lus to 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
Consuífa de n a 13 (Sanatorió del 
Doctor Madraza)¡fie 12 a í y de 4 a 5, 
Wad-Rá8,s.—Teléfono II-7!Í, 
Este periódico admite esquelas 
mortuorias hasta las cinco de la 
madrugada. 
El premio del oro. 
Se ha dispuesto que el recargo 
que debe cobrarse por las Aduanas 
en :las liquidaciones de los derechos 
de arancel correspondientes a laá 
m e r c a n c í a s importadas y exportadas 
por las mismas durante l a segunda 
decena del mes actual, cuyo pago ha-, 
ya de efectuarse en moneda de pla-
ta e spaño la o billetes del Banco da 
E s p a ñ a , en -vez de hacerlo en mo-
neda de oro, sea de 7 enteros 92 cén-
timos por 100. • 
Los hoteleros. 
Han trabajado in-
tensamente el año 
último. 
•Seg-ún heñ ios podádo observar felá 
las l ínea» de l a M e m o r i a l e í d a p ó r 
el secretairio de l a SCiciedad local 
de hoteleros en su ú l t i m a j u n t a ge-
inemal, n un ¿e-rosas han sido las ges-
tiones hechas por t an s i m p á t i c a en-
tidad en el a ñ o ú l t i m o . 
Desde el p r i m e r d í a han. estadio 
m contacto con las autoridades y, 
Coiporaciones oficiaües gestioaiando 
gftafi cant idad die aismuíos que mer-
ced a aquellas, tanto como a eiu i n -
tensa laiaor, han podido comseguir. 
S e ñ a l a la 'Memoria que por i n i -
cnativa de l a Sociedad se.' p r e s e n t ó 
a la Direc t iva del C í r c u l o Meroaii-
t i i una p ropos i c ión pama l a creación ' 
do un Comité reipresentatavo de to-
dais las Sociedades l ibres de San-
tandier, con objeto de unificair los 
í iubajois aislados y fundirlois eirt 
una sola d i recc ión pama l a me j iT 
defensa de sus iiríiercses y del pue-
hlo de Saniandl?r. 
Entre las e o n j ^ i o n e s , obtenidas 
por l a Sociedad de hoteleros figura 
la de que las Compáñía is navieras 
'llevaran por su cuenta, los. equipa-
jes de los viajeros que" l legan a. l a 
ciudad embarcados, desde Jos bu-
ques a la Aduana , evitando de.Cste 
modio las grandes molestias sufr i -
dlas anteriormente por los tur is tas . • 
Otra conces ión fué l a d;ei u n o dtí 
ios cobK'rtizos const i ruídos por l a 
Junta de Chiras de l Puerto pora 
efectuar el regis t ro ajd'uamoirb tífe los 
equipajes de los viajeros llogadc* 
de Aanóriea, oporalción que se v e n í a 
haciendo sohre los muelles desdo 
tiempo inmiEumoaial y. que r c ? ú U a b a 
sumamente fastidiosa e incómedia. 
A grandes rasgos bienios rncr.giiio 
lo m á s sustanciop,) de l a Memor ia 
iredactada dertailladametote. per f l ác-
tua.l presidenic de la Sociedad do 
hoteleros, don J u l i á n Gut.:cn! % v 
que recoge punto per punto la l n -
bor dctear.rn'ilnda por aqucdla en 
todo el a ñ o ú l t imo . 
No cni-e'romois t e rmina r rstesi l í-
neas sin enviair nuestra, ontusinstn. 
fe l ic i tación a tan s n u p á t i n • i^ru-
p a e i ó n que d a ejennplo 'le laboriosi-
dad preocupándoslei un d í a tras otro 
de c-cprircilmiar a P^lnitandier todo 
rúan**) li? es niPcrifmio naira ei! des- s 
r r r o l l o de su vida en el aspecto t u -
r í s t i co . 
ARO X I V . — P A G I N A AUATRO EL PUEBLO CANTABRO 13 DE ABRIL DE 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
Crónica de Torrelavega. 
S e ñ o r e s m u n í c i p e s , s e ñ o r e s d e 
l a C á m a r a d e C o m e r c i o . 
E n Vñiniaa ocasione s bitttps dadu 
l a toz de íi'leiMa SvDbíifr diversos 
. iasiiijlo» que ieÁi&r^fiitt resolver en 
beneficio d)e esit/a éilildád, pero bus-
to la fe-cbfl. p|tico se ba remediado, 
aAiTwjufe nos cónsua que se ba trata-
do á e ello. 
Eaiteürdietjnos cpue bay oljras a eje-
cutan' qaie no adnii'ten dpjnoj-a, y 
enitr-e eilais DiPgc una que se impo-
ne, há^t.a. el extremo de que si se 
pasan alguaifos d í a s ain ire,£ilizar 
cieartas gestiones, h iéga so iá tarde 
porque al dafio estaii'á bie-obo. 
Nos refeirhnos a l pavimenifo de 
lais earjielíerais en los trozos que 
, comprenidcn las caJles de José Ma-
, a la de Peieda, Quieibraníaidia, Posa-
da HeíTneira y Juliáai. Cebadlos, y 
pri i^ipí i ihnieWe al rebaje-de la pen-
ilieinte enLdnne que existe desde i a 
• [plaza Mayor a l a cain^etera que con-




Siempre modelos nmevos y 
elegantes. 
TORRELAVEGA 
Precio fijo. Teléf 150 
(pió, ¿por q u é oo se vuelve a poner 
sobiie el tapete? 
Ayer beanos visto que en las or i -
llns de la caaTettena se e&tá deposi-
í a n d o ginava; ¿será posible que vuel-
van a eebaa- piedaa en esta pendien-
te que cadia día resulta m á s peli-
girosa por los potinazos de los co-
obee? 
M E D I C O - D E N T I S T A Consulta de lo a 1 y de 3 a 8 
Calle Ancha, 4, 1.° 
T O R R E L A V E G A 
Y a en & a ñ o m i l novecientos 
ve i iL t i tn^ , siendo alcalde el s eño r 
Pedraja, bizo aquel Ayunitamienrto 
o,l opoitumo idxfleiilici.t ' ¡ aira con^e-
m ñ t que k i Jefatura de Obra* pü-
]bl¡cas aeomietiejía enta obra, y re-
i;o.i'cl!uiios que el en-tim^es director 
geitíu-al de" Obras p ú b l i e a s don José 
."Ucolani { m l a actual idad presiden-
*e' del ronej^jo die Foniento) , pnanr'-
í i ó prestiaü' su val ic«a avi ida por en-
•••mdnr qt'iÍB onai f-'e juiFiicia lo que 
T'GrTOkivega pedía . EStfe expedien-
te,\qnio obra en poder defl Mun ic i -
• • • 
¿Sierá posibie que e] Ayuntamien-
to y la C á m a r a do Comercio no pue-
daj i conaegiuir de los s e ñ o r e s dei 
cii-cuito de carreteras o del Estado, 
que esa pendfieinte que tanto afea 
l a eontirada. de la pob lae ión conti-
n ú e c « d a día, con m á s declive? 
Quizá en estáis momentos se ba-
ile &n Madirid el alcalde señoi1 Dia^i 
Bustamante qiie a la vez es presi-
dente de la Cáiniia.ra de Coni'-rcio: 
¿n'o se le pod.ría te'.eg-raftar para 
que las gestiones que pensaba ha-
c(er sobre este pairliiicular las áeti? 
vase lo m á s posible y ccinsiguiora 
lo que, taínito anilnPlaimos? Críremon 
qiuc los señolres IfíitiMícipeS y ios que 
d.irigietn i o s dest inéis de. l a C á m a r a 
de Comercio, deben bacer un es-
ié&Hlb paira que la obra s e ñ a l a d a 
se lleve a efecto antes de que sigan 
ecbando grava y m á s grava élli las 
oa1!l^eterás ciiitaidins, y puesto que el 
«i/eñor Díaz Bnslnmante lleva, la do-
ble re^iTísent-acián citadla, nunva 
mejor ocasifKn que é s t a para poder 
'conseguir que la pavimeu ' tac ión de 
las cali-1?- pfñalndas se baga dé una 
vez para siempíre*. quitande a la ve | 
rea pendirnte que puede ser cansa 
(ya lo ha Pido) de lamentables des-
gjacias. 
F. 0. 
K S K ROÑOSA 
L a conferencia dedicada a los obreros que dió en ja parro-
quia de San Sebas t i án el re-
verendo Padre Marcelo, prior 
de los Canmelitas de Burgos, 
r e su l tó b r i l l an t í s ima . 
Bj lunes, a las ocho de la noche, 
l a iglesia parroquia] de San Sebas-
t i á n presentaba una an imac ión ex-
t raord inar ia . Hombres de todas las 
filases sociales acudieron :iá templo 
•paVa osouehar la palabra cá l ida y 
apos tó l ica de! reverendo Padre Mar-
celo, gran filósofo del pueblo, que 
¡ya se revoló en su sermón de! vier-
"•nes pasado coibo un religioso nota-
Tble. La iglesia ofrecía un aspecto 
eneantador llena de jornaleros del 
' t á l l e r y de l a oficina, de hombres de 
t negocios y de capitalistas importan-
tes^ í í a b í a gran i n t e r é s por la con-
ferencia, dedicada a los obreros. 
Asis t ieron t a m b i é n las autoridades 
y representantes de la Prensa san-
t jmderina. 
Anís UDALLA-Coñac 
Don Santos Carrera, virtuoso y 
vrtktó pá r roco de esta v i l l a , lia orga-
' nfesdo con acierto v arlauso {rene-
Tal esta fiesta espiritual y sublime 
que eleva a los pueblos. E l Padre 
Maroolo el orador, el após to l aue 
nos habla del Pontíf ice León X I I I , 
de sn «Berum •novarum». la encícli-
ca narn las clase? humildes. E l no-
table fraile carmelita hizo un estu-
dio a c a b a d í s i m o de las cuestiones so-
<f!a'leis. l imando sn discurso de m á -
•xithaa admirables v cimentando sus 
t e o r í a s con la re l ig ión , la familia, la 
.•R-ntoridad ivesvetada y la a rmon ía 
ent re el capital y el trabajo. 
(Sin a r m o n í a no puede haber paz 
-entre los hombres, y esa a rmon ía y 
« s e bienestar socia] tiene que Venir 
a u n á n d o s e el trabaio y el ccpitalis-
mo on un ideal elevado, grandioso 
•oara la vida transitoria de! mundo. 
ÍSe extiende en diversas consideracio-
n'es, haciendo resaltar que los Go-
ibiernos deben inclinarse m á s a los 
pobres, porque los ricos ya e s t án 
« amurallados con sus riquezas, su po-
é&t y su influencia. T a m b i é n puso 
«de manifiesto con indudable veris-
»,».'n el desorden económico dentro de 
$ 8 f a rmüns . v que los vicios, el l u -
jo y el despilfarro absorben demo-
niacamente las vidas, hac i éndo la s mi-
serables. 
Y por fin termina haciendo com-
prender que ante los ojos de Dios 
todos somos iguales y solamente una 
vida ejemplar y cristiana puede lle-
varnos a gozar de la dicha eterna. 
E l acto du ró una hora v media y 
ños concurrentes ail templo sacaron 
una impres ión g r a t í s i m a , eloeiando 
la labor del religioso como disertan-
te de altos vuelos. 
Nieve en los altos, frío en ei 
llano y nuevamente la cale-
facción. 
D e s p u é s de varios d ías de verda-
dera primavera, el tiempo ha vuelto 
a sus andanzas, nevando en los pue-
blos altos de Campóo y haciendo un 
frío intenso, por cuyo motivo' el mer-
cado del lunes no tuvo an imac ión , 
careciendo de importancia y efec-
t u á n d o s e pocas ventas. 
Los centros de reun ión fueron los 
m á s favorecidos, v iéndose repletoíf 
de mibtlico que acudieron al amor 
de ila lumbre a calentar sus miem-
bros entumecidos. 
E l corresponsal. 
Trincheras inglesas 
Inmenso surtido nuevos colores. 
L a más surtida en confecciones de 
lujo para SEÑORA y C A B A L L E R O 
C A S A H E R A S . - S a s t r e r í a . 
Santa Clara, r (al lado de la Audiancia), 
Teléfono 3.26a. 
B a n c o M e r c a n t i l 
S U C U R S A L E S 
Alar del Rey, Astillero, Astorga, 
Burgos, Cabezón de ia Sal, Ciu-
dad Rodrigo, Frómista, Guijue-
lo, Laredo, L a Bañoza, León, 
Llenes, Ponferrada, Potes,, Ra-
males, Reinosa, Salamanca, San-
toña, Sahagún y Torrelavega. 
Oapital: 15.000.000 de peset-s. Desembolsado: 7.500.000 pesetas. Fondo reserva: 11.750.000 ptas. 
JL 
L i t h i n é s 
M D * G u s t i n 
m obtiene uu « £ u a mineral 
e c o n ó m i c a , sUcalme, l i l inada, 
«deliciosa mí peladar, contra 
tas enfermedades de los f U -
6 o n e » . H í g a d o , Vejiga y £ s t ó ~ 
y*** OEPOftlTARlOS! 
Paseo de (a hidostrla, 14 • BstccIom 
Caja de Ahorrofl (a la vista 3 por 100, con Jiquádaciones aemestraJes de intereses sin limitación d» cantidad). Cuentas corrientes y de depósi-
tos, con intereses 2, 2 y medio, 3 y 3 y medio por 100. Créditos de cuenta corriente «o-bre valores y personales. Giros, Cartas de crédito. Des-cuentos y negociaciones de le-
tras, documentarías o simples Aceptaciones , Domiciliaoiones , Préstamos sobre mercaderías en depósito, tránsito, et., Negocia-ción de monedas extranjeras, Afianzamiento de cambio de las 
mismaiS, Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortiza oiones y conversiones. Cajas de seguridad para particu-Isrea. Operaciones en todas la» Bolsas, Depósitos de valores. 
Dirección telegráfica y telefónica • 
M E R C A N T I L 
DESDE LUENA 
Un paso más y a la supres ión . 
thi la confiada vil la se duerme 
dulcemente desde hace cempo y 
tan siiperiormente nos hemos hecho 
a esta c ó m o d a vida que en. cuanto j 
las circunstancias nos colocan en J 
p!an de enterarnos de la cosa m á s 
pt-qnefta, estalla "a protesta pedi-
mos 4 gritos que se nos deje en paz. 
L a recesidad de conocer que las 
dii 'z H'é ahora <sins> las nueve de 
antes, ha constituido para lo? san-
toñese s uno de los mayores traba-
jos que han venido desarrollando es 
tos ti l t imos aííos y siendo esta la si-
tuac ión , cualquiera les vía con que 
ei servicio telegráf ico que tienen ac-
tualmente es primo hermano de la 
mayor de las v e r g ü e n z a s . 
Conste que nada tenemo.? que de-
cir en cuanto a la labor del digno 
personal que presta sus servicios en 
esta oficina, fiel cumplidor de su de-
^er. 
Lo ciue queremos decir y decimos 
y no lo decimos por primera vez y 
se lo d i r í amos al señor director ge 
neral de Comunicaciones, es que, 
S a n t o ñ a no debe tener seis horas de 
t a l servicio sin que antes declare el 
que esto disponga que desconoce la 
importancia de esta poblac ión . 
C o ñ a c C O M E N D A D O R 
De nueve a doce y de cuatro a 
siete, funciona estos d ías el repeti-
do servicio, por haber n-archado 
con permiso uno de los dos funcio-
narios que e s t án al f í en t e de1 mis-
rao. 
• No hay suplentes? 
; No hay anu í comercio, industr ia , 
entidades todas, que se d i r i jan a 
quien corresponda reclamando con-
tra el disparate ríe deiar a e s t á v i -
lla en estas condiciones? 
{Temen que nadie escuche? 
Pues si as í es. vaya la «ideica» 
que se nos ocurre : 
Como todo el mudo anda en busca 
de economías , sol ic í tese de cruien 
í on rM-iomla t a m b i é n que se tome 
la ffiolestia de dar un paso m á s y 
suprima esta es tac ión te legráf ica y 
realizado esto, ya verán todos cómo 
siquiera una vez ha oído quien debe 
oír. 
Anu í nada se p e r d e r á , por aque-
llo de que para poca salud m á s vale 
morirse. 
Natalicio. 
Doña Mancha H e r n á n d e z , esposa 
de nuestro buen amipo. Jon Pele-
prín Castillo, ha dado a luz con to-
da felicidad, una hermosa nlfía. 
sirnrlo satisfactorio el estado de la 
madre y de la <;infantitav'. 




— i Q u é los pasa ! — V e r á usted. 
A q u í somos unos diez y ocho veci 
Feria de ganado. I nos que con t r ibu ímos como los que 
E n eil espacioso ferial de Entrara- I m á s en nuestras arcas municipales 
basmestas, se ce lebró el d í a 10 del I y se nos tiene olvidados por comple 
actual la feria mensual de ganado I to. Hace ya como diez- años se nos 
vacuno. I ofreció por nuestra Junta adminis-
En la misma presentaron los g á - 1 t r a t iva agua potable, para podei 
naderos muchos y muy buenos ejém- I tomarlo con t ranqui l idad, ya que to-
plares, pero, ¡ c a r a y ! , que los com-I dos los d e m á s barrios tietíen sus 
pradores se mue«t ran como los tiem-I fuentes bien abastecidas, pero toda-
pos que padecemos, o sea excesiva- I vía es el día de hoy y no se han 
mente «fríos». j acordado de nosotros. Y mire ús-
Esta contrariedad que se observa I ted cómo baja ese ebur rón y qué 
en dicho importante tráfico, obede- I condiciones m á s h ig ién icas tiene el 
ce—según los entendidos—a la enor- I agua. ¡ Luego dicen los médicos que 
me baja que ha sufrido el precio de i hay mncdiias enfermedades! ¡ D e b í a 
a leche (no aguada. ; eh ?) I haber m á s ! 
No obstante se hiederon bastantes j —¡Cal le usted, s eñora , que la van 
transacciones, pero no tantas como j a o i r ! —¡Algún día van a tener que 
en otras ferias, siendo las causas I oír lo que no quieran ! 
Jas razones apuntadas. | —Pero ; es que usted va a r e ñ i r 
Esperemos, espíeremos a ver si I conmigo ? No, señor , lo que quere-
en «otra» podemos decir lo contra- Imo* e5! Sue alR0 e" el PaPp1' 
vio. I para ver "si se entera a lgún señorón 
Bautjzo. I ^e esos cllie mandan y los hacen dar-
Con el nombre de Enrique ha sido I nos a«ua- clue mucha falta nos hace, 
bautizado en la iglesia de San M i - I —Bien señoras , en lo que pueda tie-
guel un hermoso y robusto n iño , h i - .Tien "stedes un defensor de sus 
jo del prestigioso indust r ia l de Lúe - I Íus tas Peticiones. 
Bicicletas francesas, marca E L O R E , 
model» T. de F. , en color morado 
con fiJetes. dos p iñones , dos frenos 
y manecillas en las ruedas, con llan-
tas acero medio niqueladas y guar-
dabarros. 
A 195 P E S E T A S ' 
CASA R U I Z — A r c o s de Dóriga, 5. 
Teléfono, 33-28 
na don B e r n a b é F e r n á n d e z y de su 
bondadosa señora doña Esperanza 
F e r n á n d e z . 
D e r r a m ó las aguas del bautismo 
el virtuoso sacerdote don Estanislao 
Gómez Crespo. 
De nadrinos actuaron los resneta-
bles s e ñ o r e s de C a b a ñ a s de Vir tus . 
don Gabriel P e ñ a y doña Catalina. 
D e s p u é s de] acto ecles iás t ico , fue 
ron todos los invitados finamente 
obsequiados en la morada de los fe-
lices p a p á s del nuevo cristiano. 
Nuestra cordial enhorabuena a 
padres y padrinos. 
De sociedad. 
A fin de disfrutar las vacaciones 
de Semana Santa al lado de su dis-
tinguida familia, ha salido para Son-
cilio (Burgos) la juncal s e ñ o r i t a y 
joven maestra nacional doña Jesu-
sina. , 
; Buen viaje y monedas de a onza, 
a mi guita ! 
—Procedente de Santander ha lle-
gado a Lnena la bel l ís ima y culta 
nrofesora de piano seño r i t a Laura 
Mar t í nez , hija de la i lustrada y aten-
ta profesora de ins t rucc ión primaria 
doña Antonia . 
Binn venida. 
Hemos tenido e] placer de salu-
E l corresponsal. 
M o t o r e l é c t r i c o 
3 H . P., corriente continua, se 
vende. I n f o r m a r á n : H e r n á n C o r t é s , 
7, segundo. 
R O Y A L T Y 
Gran Hotel Café-Restaurant 
J U L I A N G U T I E R R E Z Máquina americana OMEQA, para la producción del café Exprés*. Ma-riacoi variado». Servicio elegante y modemo naT* bod«j«. banouetes. frfe 
Plato de] d í a : Callos a ia española . 
Y 
S A N T A N D E R 
In ter ior , 4 por 100, a 60.25 
por 100; pesetas 94.300. 
Cédu la s , 5 por J00, a 97 30 
por 100: pesetas 32.500. 
Amortdzabile, 1927, sin ifcwgjf 
a 102,30 por 100; pesetas 5.000 
T r a s a t l á n t i c a s . 5 y medio a , 
por 100; pesetas 12.500. 
Viesgos, 6 por 100, a 97 y 9725 
100; pesetas 10.000. 
Indust r ia l Química de ZMfná 
6 por .100, a 86 ; pesetas 12.500 1 
Bonos Surias, 6 por 100, a 
por 100 ; pesetas 10.000. ^ 
Por 
DE MADRID 
Interior, serie F.. 
. . E.. 
. . D 
» . C 
. B 
• . A 
. H-G... 
Amortlaable 1920, F. 
> > E. 
IESBE IARREU 
Futuro «as» de| pedel. 
De continuar con el coraje demos-
trado el pasado domingo en la ca-
rrera de San Felices, Antonio Pere-
da l l e g a r á ; ta l fué el comentario 
general al verle sobre la «Wander» 
pasar el puente de Corrales. Perdi ' j 
un zapato y sin él rea l izó el esfuer-
zo de pedalear tres k i l óme t ro s , con-
siguiendo el segundo puesto, reci-
biendo el premio en me tá l i co y un 
jersey, m á s las efusivas felicitacio-
. nes de cuantos presem-iaron la l ie-
dar en esta a nuestro diligente ai*"-.I gada a la meta, g a n á n d o l e el primer 
go ep Torrelavega don Bernardo pUPSt-0 p01. medio minuto. 
Ahascal Falencia. ¡ Qué es de Ju- A las muchas felicitaciones recibi-
nuca Rosa ? } Sigue tan guapina 1 I das una la nuestra muv sim-era. 
¿ L o l a ? Ya sabé is , tanto vosotras co- I De vacaciones. 
mo «Pir; y Antonio , que t ené i s que Se encuentran en és t a las señorí -
í r a t a r bmn al «báculo^ de la vejez, tas que estudian, pasando al lado 
n0"" ;men,,do e á s t í Í 9 os de sus respectivas familias estos 
I d ías de asueto. Bien venidas. 
VEGAS. —Hemos saludado a su regreso 
espera de 
Luena, 12-4-927. 
se sustiíui/c con el higiénico F O S O 
A L F A (patentado), que no da olores 
ni necesita limpieza. Para informes 
concesionarios: Lemaur y Arredon-
do, paseo de Pereda: 28, Santander. 
Teléfonos 10.100 y 10.101 
E | mejor situado. -:- Baños par-
ticulares. -:• Te lé fonos interurba-
nos en las habitaciones. 
W i l l a r d 
Especialista en la repara-
ción de baterías, dinamos, 
magnetos, faros, lámparas, 
kláxones y en general to-
do lo eléctrico en el auto-
móvil. 
h m le Poredi, SI ( | i r Cslierés) 
DESDE ALCEDA 
Un paseo de trabajo.. 
No se puede uno exhibi r por la 
calle cuando a uno se le antoje. 
Ayer como domingo rae pe rmi t í dar 
un pase í to , desde una parte del 
pueblo a la otra, pero como a uno 
le conocen hasta los perros de caza, 
no hice m á s que hacer un p e q u e ñ o 
alto (al menos esa era m i in tenc ión) 
cuando sin pensarlo, se me presen-
tan dos comadres y muy afectuosas, 
rae dicen: —Buenas tardes. —Muy 
buenas, señoras . ¿ Qué milagro por 
aqu í hoy ?, rae preguntan. —Pues ya 
ven ustedes: como el, tiempo e s t á 
an ape^tecábKe, dec id í eí leyarme a 
estas magníf icas alturas. —No, no, 
y nosotras agradecidas, porque nos 
suponemos que usted segui rá escri-
biendo en E L P U E B L O C A N T A -
BRO. —Sí , algo se escribe. —Pues 
esta tarde va usted a oír cosas que 
son ditrnas de publicarse. —Qué ; ha 
ocurrido algún crimen í —Le parece 
a usted poco crimen lo que es tán 
haciendo con todos los vecinos de 
este barr io de Puente Escalera | 
al joven Ignacio Modinos. 
Entierro. 
Kn e! inmediato pueblo de. Hino-
gedo se d ió el demingo crist iana 
sepultura a un hi io de don Raimun-
do Poó . A sus afligidos padres y de-
m á s familia enviamos nuestro senti-
do pésame . 
Regreso. 
A l inmediato pueblo de Queveda 
lo e fec tuó , de spués de haber pasado 
unos meses en la Isla de Cuba, don 
Cayetano Gómez , al que damos la 
bienvenida. 
H. V. G. 
. . D 
» » C 
. . B 
» > A 
» 1917 » 1926 
» 1927 (con Im-
puesto.. 
» » (sin Im-
puesto.. 
CEDULAS 
B. Hipotecario, 4 por o/0 » 5 1 » > > 6 » > .. 
ACCIONES 
Banco de España 
» Hispano-Americano 
» Español de Crédito. 






Azuc, sin estampillar.... 




Norte, 6 por 100 
Rlotinlo, 6 por 100 
Asturiana de Minas 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica • Española (6 por 100) 




































































DE BARCELONA 011 11 
los más bonitos relíalos de sinos 
EN LA 
F o t o g r a f í a J U L N A Y 
AMÚS DE ESCALANTE. I I 
Liquido infinidad de art ícnlos de ocas ión-
G R A N S U R T I D O E N J U G U E T E S , D E S D E D.10 C E N T I M O S 
Llaveros americanos, a 0,35; docena, 3 ptas.—Lapiceros tinta v 
grafito, a 0,15; docena, 1,75.—Guantes de señora y caballero, 
desde 1,50 el par.—Relojes despertadores, desde 7.50 pesetas.— 
Plumas «tilográfícas, desd^ 4.75 pesetas.—Máquinas de coser 
«Singer», seminueva», desde 100 pesetas.—Gramófonos y bicicle-
§»t desde 7S pesetas. 
í i 
Unica y especial Casa que compra, vende, cambia y alquila to-
da clase de artículos pagando todo «u valor.—Reforma de al-
hajas y composturas de relojes y gramófonos garantizadas. 
Visitad esta C a s a ; T A B L E R O S , I . L O T E R I A , 1S. Tléf. 1 M I . 
H H i c n a n n P l l h ^ n n ' Avenidatle Pi V M*rq&\\, í l . (Oran Vía). . n i a p d l I U u U U d l i ü . Lo más elegante y céntrico de Madrid. 
lasa de primer orden.—Agua corriente, caliente y fría en todas las habitacio-
nes.—Ascensor,--Cale facción.—Cuartos de baño.—Habitaciones amplias 
oara familias. 
F^ensión de8do 12S,£»0 en adelante 
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D T S T A - ^ B U R G O S , 4 6 . 
«Nueva Montaña» 
Sociedad anóniroa del Hierro 
y del Acero de Santander. 
Con arreglo al ar t ícuJo 37 de sus 
Estatutos, y a los fines del 38, se 
convoca a los señores accionistas a 
Junta general ordinaria, que se ce-
l e b r a r á en este Banco Mercant i l el 
día 28 del corriente, a las cuatro 
de la tarde. 
Para asistir a dicha Junta es ne-
cesario poseer por lo menos diez ac-
ciones, y los señores accionistas po-
d r á n recoger hasta el día 26. en las 
oficinas (Paseo de Pereda, 32) las 
papeletas de entrada, previo depó-
sito de los t í tu los o de sus resguar-
dos. 
Santander a 12 de abr i l de 1927. 
— E l presidente del Consejo de Go-
bierno y Admin i s t r ac ión , Victoriano 
L . Dór iga . 
DESDE REOCIN 
Dos bautizos, un nacimiento 
y una defunción. 
En Peoc ín le fueron impuestas las 
aguas bautismales, impon iéndose le 
el nombre de Agus t ín , y siendo apa-
drinado por sus t íos, don Daniel 
Quijano y d o ñ a Angél ica Gonzá lez , 
a un niño deT conocido matr imonio 
y queridos amigos nuestros don A n -
tonio Munarriz y d o ñ a Teresa Pi-
quero. 
—En Cerrazo t a m b i é n ha sido bau-
tizada una n iña , hija de doña Ma-
ría de la Paz y de don Eduardo Per-
nía , igualmente buenos amigos nues-
tros. 
Que los respectivos papas vean 
cómo por espacio de nmebos años 
llenan dp dicha sus hogares los nue-
vos cristianos. 
— L a esposa de nuestro convecino 
y amigo don Valeriano Garc ía , do-
ña Gloria Ruiz, ha dado a luz feliz-
mente una hermosa n iña , por cuyo 
fausto acontecimiento les felicita-
mos. 
—En Puente de San Miguel ha 
dejado de exist i r a los ve in t iún 
años de edad don Saturnino Díaz . 
Las s i m p a t í a s que en vida supo 
captarse el finado por su afable tra-
Interior (partida) 1 69 55 
Amortizable 1920, partida 93 70 
( 1917 . ... j 93 40 
» 1926 . ...181 90 
» 1927 { c o n 
Impto).; 91 80 
» » (sin im-
.pa«sto)..'102 50 
ACCIONES 
' !l06 16 








» 6 por 100 
Andaluces, 1.», 3 fijo. . » 6 por 100 
Trasa t lánt icas . 5 1/2-1925. 

































98 SSj 98 á5 
97 97 
100 '101. 
38 45; Í2 50 
97 72, 27 16 
1 356,1 ?625 
6 71 6 7375 
109 90 110 U 
79 26 79 70 
27 45 28 05 
B I L B A O 
Acciones, 
Banco de Bilbao, 1.900. 
Banco de Vizcaya, 1.275. 
Banco Hiápar ío -Amer icano , 182. 
Ferrocarr i l Madr id a Zaragoza y 
Alicante, 527. 
Electra de V i é s g o , 385. 
H i d r o e l é c t r i c a Ibé r i ca , 507,50. 
* M a r í t i m a Ün ión , 175. 
Al tos Hornos de Vizcaya, ex c" 
p ó n , 141. 
Panelera E s p a ñ o l a , 112,50. 
U n i ó n Resinera "Española, 149. 
1 Unión E s p a ñ o l a de Explosivos,.417. 
Obligaciones. 
Ferrocarr i l dej Nor te de España, 
pr imera, 72,60. 
Ferrocarr i l Asturias, Galicia y 
L e ó n , pr imera, 7l;70. 
Ferrocarr i l Madr id , Zaragoza y 
Alicante, 6 por 100. J, 102,;}5. 
H i d r o e l é c t r i c a Ibé r i ca , 6 por 106. 
1925, 95. 
Altos Hornos de Vizcaya-, 6 por 
100, 102,25. 
Constructora Naval , 5 por lOO* 
1913, 82. 
MnfoiTn ac ión facil i tada por 
BANCO DF SANTANDER.) 8; 
E s p e c t á c u l o s . 
T E A T R O PERiEDAfFc inporada 
cr'injro-d'raimá.tica de Pa^ua • *• 
Reisiurrección. 
lEU .sábado die glor ia , debut ^ . ' ' J 
.ina^-n'fikia Cmupwñja efe t m m w 
Sánchez -Ar iño . 
A la« siete d,e la tairdic y a 
diez y inedia de la noche, la eoinr-
di¡;i «iDoña Tufitos». _ 
to y bondad se pusieron de n121"1^ 
to en el acto del sepelio celebra0 
ayer tarde en dicho pueblo. . 
A jas muchas manifestaciones^ 
p é s a m e que su viuda, madre, 5 
manos y d e m á s familiares ,iay.aD ra. 
cibido, "unan la nuestra muy p j ^ "' 
ABRIL DE 1927 a PUEBLO CANTABRO A Ñ O X I V . - P A G I N A C I N C O 
A N T E E L M E S D E A : B ' R I L , P R E C I O S S E N S A C I O N A L E S 
en Irajes para hombre y niño, colchas, toallas, sábanas, estambres para trajes, camisas percal y popelín, calcetines novedad, 
servilletas, manteles, géneros blancos y oíros varios artículos. 
Camisas sarga, para hombre, desde .'),75 ptas . 
— p o p e l í n — — 6,00 --
— f a n t a s í a — • • 8,25 --
— g r a n m o d a — 13,00 --
g á b a n a « c a m e r a s g r a n d e s , — 4,00 --
— c u r a d o s u p e r i o r — 6,50 --
S á b a n a s re tor ta e x t r a 
— H o l a n d a tina 
A l m o h a d o n e s v a i n i c a 
T r a j e s d r i l , p a r a n i ñ o s — 
— l a n a — — — 
— — — h o m b r e s — 




 10 00 -
27,50 --
Americanas dr¡lr para hombre, desde 8 ,00 p tas . 
Panta lones d r i l , p a r a ñ i ñ o s — 2,25 ~ 
— — hombres — " 5,00 
— te a n í s , n o v e d a d — 20XO -
A m e r i c a n a s puntos — 40,00 --
T o a l l a s fe lpa' — 0,10 --
P a ñ u e l o s bols i l lo desde 0,25 ptas . 
C a l c e t i n e s p a r a hombre — 0,55 --
S e r v i l l e t a s m u y buenas — 0,65 -
Mante les g r a n d e s y buenos — 3.75 --
C o l c h a s s u p e r i o r e s 
— — s e d a 




PINTO INGLÉS Y FELPA • PARAODüS - GORRAS - GIARBAPELfOS - BUZOS - KGNOS ¥ iodos los i m t artículos de la Casa, l a i t í é n se Han rebajado de 50 a 60 por 100. 
VISITENOS CUANTO ANTES.— NO DEJE PASAR LOS DIAS.—APROVECHE LA OCASION Y COMPRE AHORA LO QUE LUEGO LE COSTABA EL DOBLE 









Raouitismot, fscroluismos, TubercU' 
losis y en todas las canvalecaacias 
DOSIS: Niños do 1 a 5 zñoi, madia 
niadida. De 5 a 12, medida entera. 
'reparación 
da 
DE VENTA E M TODAS LAS FARMACIAS 
zmnm 
T R H I B M T i e » ! 
Vapores correos españoles 
SEBVICIOS R E G U L A R E S 
RAPJOO-DIRECTO.~E8PAflA-NEW.YORK 
Nu«T« «XJMWÍMiiOIWa $i « lo . 
LAPIDO.—NORTE DE ESPARA A CUBA Y M£J¿Cto 
Dieciíéi* expedición»! áJ tóo. 
E X P R E S S —MEDITERRANEO A LA ARGENTINA 
Oatorc* ozp«dicáon«i pl afio. 
MNEA MEDITERRANEO, CUBA, MEJiCO y 
NUEVA O R L E A N * 
Oatore» «xp^álcion** *i 'lo. 
ÜNEA MEDITERRANEO, COSTA FIKME Y PACÍFU*"-* 
Üac» «xpedimojwiiis »i afio 
SiNEA MEDITERRANEO A FERNANDO POP 
Doe* vxpMÜcio&M al «Jhv 
L & N E ^ A F I L I P I N A S 
IBIEVICíO ÍIPO. — GE.4.N HOTSjU. -
ff. B. H.—RADIOTELEFONIA.—OaQüEST^ 
: : CAPILLA» XTOSTERA, KTOETMEA l a 
Pan informes, &\%& Ageucias d« h. Oompafiía vs. lo» pme 
i espai'ei puertos d« Espafia. En B&roclozia, en las oficimu 
.fe la Compafiia, Phww 4« MediaAciü. 8. En SANTAMDB* 
'#20RE8 HIJO DE ANGEL P E R E Z Y C O M P ^ A ^ 
P»*«o ds Per»íiia, néHwair» 8fi 
Más barato, nadie: para evi-
tar dudas, consulten prsotoaj 
jBAJV D E H E R R E R A , r 
ROLLOS huecos de carfcán 
fierte, restes de bobinas, se 
•éndea partida iimportante. Pa-
ra tratar en la Admioisitracién 
de E L P U E B L O CANTABRO. 
Casa Bar-Quin 
COMIDAS Y BEBIDAS | 
Arcillero, 23.-Teléfoao 13-54 \ 
PISOS DESALQUILADOS 
se arrien clan fácilm ení e a nuu-
eiándwse en esta secwtSn. Us-
ted ha leíd» este anuncia. Mi-
les d« lectore45 lo han risto 
iffualaieate. 
C a l z a d o s 
P r í n c i p e 
íes m m Y NÁS 
RONÚMCOS 
•i • 
Esta Casa ha abierto una nueva Sm-yrí»a! en Plaz» 
Vieja, esquina a San Francisco, y tanto en la menciona-
da, como en la Sucursal número 5, Adiós de Escalaate, 
8, enoontrará usted lo que desea, ya que estaMios re-
cibiendo grandes partidas modelos fantasía en señora, 
caballero y niño. 
Visítenos aunque na nos compre y se convencerá y 
podrá apreciar que nuestra organización y precios fijos 
ta garaatía y satisfacción para nuestros clientes y pú-
blico en general. 
No olvide que. .'«uestros precios fijos es una garan-
tía para el comprador. Un niño puede hacer sus com-
pras en éstas Casas, respohdiendo costarle los artículos 
lo mismo que a persona mayor. 
0 0 { ? p : Sacaual i m m 5, \m% de rsc&Iame, 8, i Sucursal 
m . m 7, Sa? Fraueises, 4 (jSíuina aPlaza Viejitf-TaietBíB 35-76. 
A N I S O S A 
1ÍUEVO preparado compuesto ée «seada asAk 
Utuye con gran «enteja al bicarbonato esa todea wm 
«aosi.—Caja 0,50 ptf, ^carbonato de «®bs ~' 
o l u c i ó n B e n e d i c t & 
i* gllcero-fosiato de cal de CREOSOTA&ocITutes^ 
loiis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad ccmraBb 
1* r 1 « 5 » « 3*5® p « e « 4 a 9 í 
l&t p ó s i t o * D o e t i t r M e n e d i e t a t ¡TaTr^S 
•IV. « mumOm*- «c PTtBJEZ D E L S*C«J2fOs-IWmsj Bes IBamTfrilf ij 
M l l t a l n l i s CHC8 SSHIUm 
HUESPEDES, se desean fijos, 
amplias habitaciones, trato in-
nieiorable, precios convenció-
la ie». Informará esta A-dminis-
ti-ación. 
VENDO chalet nuevo con 
tuerta en Numaneia, económi-
co. Informes: Florida, 16, car-
pintería y Floranes, letra S, 
, Portería. 
NO LO DUDE USTED, encon 
hará objetos delicados y eco-
nómicos. Droguería E . Pérez 
del Molino, S. A. 
GANGAS. Piano 200 pesetas 
Gramófono. 19 discos, 125, y 
duchos objetos de ocasión. 
*El Arca de Noé». Muelle. 20. 
VEN DO piso, nueve habita-
Clnnes. solendo. recientemente 
^formado, buenas vi^tns, n.nno 
P^fta». Burcros. 30. Drocruería. 
^[UEVQS razas incubai* Ca*-
^Hana, Rhodee, Leghorns, seis 
Pesp+.ag docena.. CViadero). Pla-
2a del Este." Teléfono 29-94. 
— ._ 
EXTRANJERA so desea para 
<1('"iiñafiar. Informarán en es-
A'ditiínistracíón. 
AGRICULTORES. Las mejo-
vps semillas forrajeras y de 
hortalizas.—Victoriano Fernán-
dez Sagastizábal, Cabezón de 
la Sal. 
HOTELITO ápuebl.ád-) alqui-
lo, económico, Sardinero, pri-
mera playa, temporada o año : 
baño, huerta.—Rasilla: Doc-
tor Madra/.o, 2. 
RADIO, piezas sueltas, alta 
yoces. Baterías, lámparas va-
ñas marcas.. Siempre cosas 
nuevas. Félix Ortega. Burgos, 
oúmero 1. 
Fábrica de tallar, biselar j 
restaurar toda clase de lunas, 
espejos de las formas y medi-
das que se desee. Cuadros 
grabados y molduras del país 
y extranjeras. 
Despacho: Amós do Esoalanta, 
2. Fábrica: Cervanteí. 22. Te-
léfono. 28-83 _ _ _ _ _ 
ARTICULOS para regalos, 
Perfumería, Bisutería, Capri-
cho y Fotografía, los encontra-
rá en Casa E . Pérez del Moli-
no, H. A-
ARTICULOS para regalo. Per-
fumería de E . Pérez del Moli-
no, S. A. Eugenio Gutiérrez, 
núm. 3 
SE VENDE chalet, sitio cén-
trico, recién construido. Infor-
mará esta Administración. 
E L INDUSTRIAL don Mane 
lino Sánchez vende sanguijue-
las finas, garantizando su cali-
dad.—Cabezón de la Sal. 
PIANO usado, vendemo^ ba-
rato. Ruamayor, 15, bajo. Ta-
ller de afinación. Fabricamos 
bordones. Diestro y Rodríguez. 
EN LA CAVADA, se vende 
bonita jardinera con capota. 
Estado nueva. Informes, secre-
tario aquel Ayuntamiento. 
F I L E T E S DE BRONCE.—Se 
vende un juego completo de 
corondeles de seis puntoa, en 
buen estado, propio para pe-
riódico que sû  composición se 
haga a linotipia, se daría ba-
rato. Razón esta Administra-
ción. 
CONSULTE USTED nuestra 
t.-irifn .le ntsquelH? <1p defunció-n 
SE DESEA lino o dos caballe-
ros para dormir. lufoiMnarán 
en esta Administración. 
T O S T A D O R E S 
rápi ios á aire caliente 
para caífe, cacao etc. 
Grandes existencias de tosta-
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños, desde loa 
más sencillos hasta, loa máa 
perfecclonaílos Todas las 
máquinas para la induaíria 
del cafe. Pida V catálogo á 
la primera casa del pai' 
esta especialidad 
MATTHS. G R U B E R 
Apartado 185, BILBAO 
Representante en Santander: 
José Mafia Barbosa, Citneros. 
7, «egnndo. L, 
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K1NEA DE CUBA Y MEJICO 
K E O X I M A i iALIDAQ DUB pA 
ie I01 vaporea 
ALFONSO X I I I el 14 abril. 
CRISTOBAL C O L O l el i , mayo. 
ALFONSO X I I I «l M mayo. 
CRISTOBAL COLOR «i l t luaio.' 
ALFONSO X I I I «l 17 jíilio* 
¡DEISTOBAL C O L O l «1 I 
ceta Compafiia: 
ALFONSO X I I I «i í i agüe**. 
CRISTOBAL COLOJÍ el SI eeptiem»!!, 
ALFONSO X I I I tü 
CRISTOBAL COLON el 
ALFONSO X I I I 
él l i octubre» 
4 noviembre, 
aoviémbnt 
pa igTOBAL COLON el IB diciembre, 
aémitiendo paaajeroe de toda* clase» y eargf, *oh destino a HABANA 7 .VSRAORÜJfe 
BytOf Asquea diaponen de camarotes de cuatro literas y comedoree para «aíijpw&taft 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria: 
Ppra Habana: Ptaa. 635, máx 18,65 d« inir>ueatoi (Total, i5l,fi . 
Para V« rae rúa: PtM. IBS, máe B.M de hnpneetoa Total. SM.N, 
Ppra más infonnea y condicionee dirigirae a sua Agente* en SANTANDER, SER O R E I 
HIJO DE ANGEL PEREZ y COMPAÑIA, Pateo de Pereda, núm. M.—ETeíéloao, 9 * m 
Dirección telegrifica y í^lcfónica: G E L P E E E S , 
9 
L ^ a . t o s , c j a . t j a r r ' o s r e t o e l d e s » y toronquítiei 
e c u r a n c o n 
PREGUNTE á SU MÉDICO Y SE GQRVENCERil.-Deventa en farmasías y droguerías. 
i 
del Bueno de SaHtiDder 
a . i r 0 . E - I o - fc> ¿a, ml «a, -
24 de abrí) vapor 
8 de m a m - órbita 
22 do mayo - O^OYA 
siguiendo üfa C A N A L D E PANAMA a Cristóbal 
(Colón), Balboa (Panamá), Callao, Moliendo, 
Arica, Iquique, Antofagasta, Valparaíso u otros 
puertos de Perú. Chile y América Central. 
F 
PRECIO E N 8.» C L A S E PARA HABANA 
(Inctiiído impaaetos). 
P e s e t a s 5 5 1 , 6 © 
Estos buques disponen de camarotes, salón-eomt 
dor y amplias cubiertas de paseo para los pasajeros 
de tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus agento» 
en S A N T A N D E R 
Hijos de B a s t e r r e c h e » 
Paseo de Pereda, núm. Q.-Teléf. 3.441. 
Telegramas y telefonemas tBASTERRECHEA» 
mi 
No continuará 
U d . coc iendo c a r n e p a r a s u pu-
e h e r e , cuando h a b r á probado . . . 
E l C í ldo Maggi en cubitos se v e n -
de en todas l a s buenas t iendas 
de u l t r a m a r i n o s y comest ibles 
a l prec io de 10 cts. p o r cubito. 




o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a d 
M A M C I S . & O M A 
(Scwnmido por las Compafiias de los fenucan-üen é ú 
Woii» é e Espr.fía, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera poT= « 
fcsguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías , 
Je vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estadei, i ( 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na^ 
vyegación, nacionales y extranjeras. Dqplaradoi itó= 
»Üares al Cardifí por el Almirantazgo portuguted í 
Carbón*» da vapores. -Menudos para frag usa.—Aylo-
Eoo-rido£.-??,.-& centres metalúrgicos y domásticoe. 
OKA C A N S E P E D I D O S A LA SOCIEDABD 
¡aULLEBA E B P A A O L A i - B A R C E L O N A 
Pqlayo, 5, Barcalona, o a su agente sn MADRID¿ 
ion Ramón Topete, Alfonso X I I , i o i . — SAN* 
TANDER, íeñor Hijo de Angel Pérez y Compa» 
lia.—GIJÓN Y AVILÉS, Agentes de la Sociedadl 
ÍSiíUera Española.—VALENCIA,, do» Rafael Toff^ 
Pera etroa laformea 7 preeloa a laa eñslnaa de la 
M Q Q I J E & A I Z M U L E R A M S J P A J & O & Á 
E M A S C U L A S 
d a t o d a s ¿ í a s ü s 
B a l a n z a s d e 
p r e c í / f ó n • 
,, A r c a / p g r a , 
c a ú d a l e / • 
5 . T O P N E P r C J 
Ipár'racjuirm .&IL.&40 
Telefono 1246 • 
POR DIEZ PESETAS AL 
MES publicamos un anuncio 
diario, fijo, de quince pala-
bras, en esta sección. 
MUCHAS COSAS pueden de-
cirse en un anuncio de quince 





Aübl í STA LA SALVACIÓN 0E 1PS OUt f*Í)6 
CtMOS ASMA.GRlPPE.BRONguiTlS ETC. 
0E VENTA EN TODAS LAS fARMAflAS 
loMíés de la m í m i i 
O O I C K E S V L i A 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
se 
u n furioso temporal . 
Un traidor. 
M . E L I L L A , 12.—Tuidos los ' infor-
Inids «arufiir'miaai, que el oaid de Tug-
su:t t'oinó act iva pairtto: eoi la ágipe-
s lón d'e que fueron objeto los dos 
ipueetos estah-tecldas1 m dicha cabi-
l a y guafmecidos por fuerzas Regu-
l a o s . 
E'stOB ipoiefítos fue-roai colocadois a 
re i terad as inrüf.aínioiais del citado 
oaid. Dí íus antes d!e la ag'reísión oh-
fcqi i ió con u n a osipiléndida coni.ida 
a las fmeirzas in-dígenas encargailas 
de l a v ig i lancia de la cabila; con 
olio, stíii diuda, piepiiiraha la coar-
toida. 
E l «moro de cuemta». 
M E I . I I J . A , 12. — Procedíi i i to do 
fTarguiMl llegó Anas'tásiio Sánchez 
Pfi ' iiá'iidez, enníocido con el nombre 
del «moro die c u e n t a » . 
iDl'Qho idivid'uo wa , .bace qnince 
íifios. poilda.do dol i-ogimiento de 
Sain Frinuanido, dleí qire dlrisertó, u i -
tp.;rií.áiv;iViSie m el campo, eaiipmigo. 
Desde entonces, ib(as>t)a que s i efec-
t u ó la ocupac ión de Alhucemas, per-
m a n e c i ó en el campo r i f eño , a lo 
qt^e debo el sobrenombre con que 
es coiríacido. 
lAiKí.-tíirsio contrajo mat r imonio 
con una mora, úb la que tnvo tro" 
hájeis, y . a!l avanaair hónasttrds tro-
pas, F.s yiresentó, sirviendo cerno 
confí.lierl'e. AchiiOiTmipn'te trabajaba 
como ta l i n d í g e n a o,n el nrn-;iglo de 
l a cariietcna. die Tnrgnis t . Al io ra 
vi^ne a. MHUliái para, teirmaiiaoir, on 
filas. ie,l fio.mnri' do s e r v i d » quo !>'' 
¿fal taba, l iabiondo i.ngrppado en el 
hatr . l lón de Cazadores de Africa, nú -
mero 13. 
Expeái£tntes de laureadas. 
T E T U A N , 12 .^La oTdon genera,! 
'de) Kjvirrdto publica nm oxtra-to del 
exipedicnfie para la cnnci'isión de 1^ 
cruz do San Fernar.1'>i al sargento 
boaínbPtédiero die Aviac ión Bonito 
Mairtín Lozano, que pe rec ió a l so-
Cv»r.rer la pos ic ión de Gorgues en 
T a m b i é n publ ica l a nrihin gpno-
r a l olrc resumen do. expodienfe pa-
ra 'a concesión He i g ú a t cond'cco-
íración a fa.voir diel áoiMjado dol r^-
gimiento dtel lanfante Ci r i lo Vi l la 
nueva CoiU-ádo, 'Cjue ea l ió de la si't.'a-
d a poisl'clirn de 'Beni Salah, en 192i. 
i levand i un parte dando cuenta dol 
cisljadio día l a posic ión. Bur lam 'o 
i'oirimoro la. v ig i l anc ia de los rebel-
<]fs, y bajo su fuego d e s p u é s , logró 
Jlecrar, exlcnuado, dHnde estaba su 
capitiáai, a 'quien en t r egó el parte, 
nnorme témpora! . 
ÍMELILLA, 12.—Reina un tromjon-
do ticiirlporail de lliuiviap. 
E l bura icán c's iinipanfmte. 
iEl puerto so halla cerrado, 
I^os kiosecs d^Unados a refres-
cos y venta do pe r iód i cos l i an sido 
arrahtradios' pon ed viento^ que tam-
bión ha d.errlhrdo maicillos árbol os. 
iEl rmifo de una c a í a t a m b i é n fuó 
d|erriba<Io por el vondava'l, aunque 
uo 'hia ocasicniado desgracias. 
En di Jtai r io do La Ailcazaha las 
olas azotan las viviendas. 
Sic ban delqp|rond>Ji)i nuimeroi-- (s 
cab'ies d'e ailta tiensión. 
L a s amiarrais deil vaipon tfCastilla ) 
lu in iiido n las. por -Jos veces. 
ED vapor «Collindail», que se ba-
Jlaiba cangjado die nú i i e ra l , r o m p i ó 
las ani.iMM.-, acudienldo en su au-
x i l io di p r ác t i co del pnerlo^ señor 
Ba-yona. ü i i a n d o eslíe s e ñ o r se én-
eo n imba a bordo se roiiupiioron las 
cadJeuas y el ibaiCO' í u é lanzadi.i á 
la ptoya,, donde lia quedado vai-;-
do en i U ü o dte g r a n ]jeili'gro. 
T;.;:iJhw',n v a r ó o! barco minero 
«Ti ílva». 
La circuilaicMni por las calles de 
la pofellacíián es MjhsuJliuam.enic i m -
pi 'aiibi'ie. 
Il.'iii-i gjian c o n s t e r n a c i ó n . 
Ha.¡:a albora no so tienen not i -
ci'ás , de buter habido desgracias 
piensunailic'S.' 
Altas distinciones. 
M E L I L L A , 12.—Jil general San-
juii'jo h a conicicd.idio al cadáver del 
Ihoülniico oapiitán Ostáriz la Me<!ailla 
Militar, habiiondlo ordenado qu© se 
abra jdicSo cottiltradiiictoirlio para 
conioodbnle la laureada de San Fer-
naaido. 
V e n d a v a l e s p a c t o s o 
Un anciano sufre la 
fractura de un pie, 
que hubo que am-
M A I . A G A , 1^.—•Durante ledo el d í a 
ha reinado un vendaval espantoso. 
Eli viento ha causado muebon des-
trozos en ol p j rqu : - de ' l a Alb.unbra . 
Un á rbo l cayó soibre un anciano, 
practurándolliQ un pie^ qoie hubo ne-
djéBldad do anrpi.itarlo. 
Otrcis dos In ' ¡ubres rehallaron le-
vemente heridos. 
En la pía-za do la T r in idad , en 
la que hay nmch•:>..* cahles etlécilri-
cos, m ciiuzaron unos sobre otros, 
-'¡liiljonido llamliU.radais ^ «vn^an-
do gran ailaianá. 
En la j láza dcil Palacio dol Ar-
Z(.i);-.;vo c a y ó de- la ouiphla do ¡a 
¡g¡i?sja., sobro u n autoniióvil, un ala 
y un brazo de piedra de nu áí^j&l. 
. ¡lili coichio auifrió d^inpenfecto.?, sien-
do n.i!í!iig:i( .so1 qiue no matara al con-
üluc.'íor dtíi vofliícuilo' y a las perso-
nas que le ocaiipaban. 
En !a Ga*at] Vía cayeron muchas 
ahianenéás , cristal^R y ve.n.tanas, que 
causaron no poico* dañu,s. 
•Hay Iiasj.?»ules heridos y contu-
iSÓs, pero ninquino de lo© lesionados 
lo e s t á de gravedad. 
M u e r t o i l u s t r e . 
El entierro de don 
Rafael Gas&et. 
M A D R I D , 12.—.E^ila tardo se lia 
verificado efl entierro del c a d á v e r 
•de don Rafaol ( iasí . t, con«;tiimíen-
do una seaillilla manífcB'aiilión de 
•duelo. 
lEd fé re t ro fué bajado1 a hombros 
tío los hijos y deirnás íafáÉimt&B del 
finado. 
Prei-idió el duelo, en nombre del 
Rey, el tenienitc coronel Cebnián, y 
en eil é e la. R e i n a . d o ñ a Mar{a C'ris-
biiua, el conde de Agn.ilar. 
Ein el aicí^inlpañaniiento fiig-ura-
ban, entre ctros muchois polítiieos, 
lol conde die Rcnianoní&s, el Señor 
Sámcihoz G ^ T V \ eil cande de Bu-
galla!, el sef te í La. Ciet^va, el mar-
q u é s die Cortina, el s e ñ o r Mateos y 
el g!?nieral Agiu.iliera. 
iEll dudlo ae diospidió en l a p la /a 
de Colón, siendo colocado el férolro 
en una canhonic-ta y siguiendo has-
ta Galaipagar, en cuyo oemenlerio 
rociibió ol c a d á v e r d i s f a m a sapul-
La política y los problemas nacionales. 
psñolas 
respecto de Tánger van por un camino 
tura. 
Sobre la muerte de 
es. 
Todavía se sigile discutiendo qué 
forma de muerte hallaron e! monar-
ca español don Rodrigo y oi portu-
gués don Sebast ián, pues mientras 
lo;.' más opinan que perecieron, res-
pectivamente, en Guadaíete y en 
Alkuzar. otros atinnan que sobrevi-
vieron a las derrotas. Ahora bien, en 
lo que todo el mundo está de acuer-
do es en sostener que «Suidóral» es 
la única . ' loción higiénica que hace 
desaparecer ol olor del sudor. No 
mam b;i. Precio : 2,50. Fabricado por 
Floralia, creadora del supremo J a -
bón «Flores del Campos. 
L a «Gaceta». 
M A D R I D , 12.—La «Gaceta» publi-
ca las siguientes disposiciones: 
Accediendo a una solicitud presen-
tada por la Sociedad Eizaguirre y 
Compañía sobre explotaciones fores-
tales y pecuarias en los territorios 
españoles de la Guinea. 
Jubilando a don Miguel Maluquer, 
cónsul en Monread. 
Disponiendo la reducción de foros 
en Asturias, Galicia y León, a con-
tar de.s3e ocho mese s después de la 
constitución de las Cajas provincia-
les del Crédito Forestal, que deven-
gan derechos reales. 
Disponiendo que todas ' ¡ s ofici-
nas y organismos de Administración, 
aunque se administren por el régi-
men autónomo, efectúen los pagos 
por las obligaciones que les están 
r-ncomendadas. con un descuento dei 
1.30 por 100 a¡ Tesoro. 
Rea! orden nombrando una Comi-
sión de enlace encargada de des-
arrolla»' en o"'S diversos asmectos las 
bares do la Real orden creando Co-
misinnes modificadoras del derecho 
administrafivo en los distintos mi-
nisterios. 
Dtce e! presidente. : 
tChTir^i'fo die la prmentae . ión le 
cnrhis crdllmeiane-s dfeOI cimbajador 
de Itíulia, ell ma.nqués de E^íolla 
inanii'fciflló a Ida plcri.odiftt.ais que 
díospiuás de la mencionaida ooromo-
nia se Imbía.ni r^in.Ldo los minis-
tros para cambiar ¡mprevíiiones, de-
jando a1! Monarca var ios decretos 
•de ( i e b e r n a c i ó n y el reisüaimeni'o de 
I n v á l i d o s . 
Taniibién m a n i f e s t ó que i i á a Má-
lialgfo, div'.di' p e r m a n e c e r á a'tgjuniCfS 
¡días. 
intorr-o^.iiJo por un poniodista 
manifes tó que hasta derníro de ocho 
o diez d í a s no s e r á nombrando al-
cakle de Madrid. 
[Nuevo ipresldente. 
Ha sido nomlbnado en la últ ima 
rouni/ 'n pri.i.-iilden'le dléfl Concejo de 
la Ebotioñiía Nacional, don F'ede'n-
co Bernárdez. 
E l Instituto Nacional ¡Agronómico. 
Hoy sé ha roujiido til Claustro do 
!>• ;if . - ' i . s ddl In sí-i tuto Nacional 
Agronómuco,, acondanido las normaa 
pa ra el función aun ient o del misimo. 
De la dimisión del alcalde. 
L a dimisión del alcalde de Madrid 
la ha producido, según las referen-
cias oficiosas, una pequeña causa 
con grandes efectos. 
Para ocupar .la vacante del conde 
de Vallellano se barajan varios nom-
bres, indicándose al gobernador ci-
vil, s eñor Semprún, como uno de 
los candidatos de mayores probabi-
lidades, en cuyo caso pasaría al Go-
bierno civil el presidente de la Di-
putación, señor Salcedo Bermejillo. 
Hasta ahora estas noticias no tie-
nen carácter oficial. 
DisDosiciones de Guerra. 
E l Diario do la Guerra publica hoy 
las siguientes disposiciones: 
Circuilar disponiendo que, en vis-
ta de bis muchas regiones que por 
cansas distintas no se han termina-
do los censos electorales de revisión 
y clasificaeión dé los respectivos 
censos, mientras no exista la garan-
tía de que pnedan realizarse coji: 
nrontitud. se impongan sanciones a 
los alfaides. 
Además se dispone que los inspec-
tores de zonas pecuarias inf'uisifí 
airen los trabajos del censo de ga 
nado?. 
''•''•••"dar di«oornendo nue los cer-
lificiidos oue la Tunta de '"evisión y 
t la^ificiicióii exmida en cumnli mi-m-
to de los nrífenlos 131 y del Ré-
.¡¿bimenlo de Recilulnmi^mto deben s^r 
exnedidos en papel del timbre | e 
quince céntimos. 
Diaponiendo que la Junta qüá 
presida el sorteo de reclutas para 
Africa la fonnen como presidente un 
teniente coronel jefe de Caja de re-
cluta y dos vocales. 
Diaponiendo pase a situación de 
reserva el coronel de Infantería, 
destinado al Somatén de Canarias, 
don Waldo Gutiérrez Marrero. 
Anunciando concurso para cubr.r 
seis plazas en la Junta de Obras 
militares de los Cuerpos subalternos 
de Ingenieros. 
Un (cmotfus vivando). 
Con fecha 18 die febirero liHinno se 
ha 'concertado un <unociu,s vivendi» 
Ocaneirciail entirteí Eispiaña y el Para-
guay, en virtud del email los produc-
tos españoles , en 'gietnora-l, disfiruta. 
rán el trato que aplique en aquel 
p a í s a I t e de. la- nación m á s favo reo i-
día., a excepciión del trato especia] 
qu;e coneeda a Ifej» de.' l a Air^nnlina 
y Brasi l , y se aiplicaríi. por E s p a ñ a 
igual trato de favor (con l a exce-p-
KBÓB del que oioirgue a los pa'oduc-
Hus <le Poirtugail y de la zona espa-
ñola de Marrnjccos) a. los siguientes 
pmliuiQtaís deil Pairaignay: a.lgiMlón 
en rama ein toñhr, con o siin pepi-
ta, y los dasp^iixlickj» die a lgodón; 
e^encwns de na,rmija, veirde; esen-
cias para, penfumaría. sin ailcohol; 
ersencias pana ot-ros neos, sin al-
cohol; pelio animal, ceirdas y orinéis, 
en 'bruto, lavaidos, teñidos o propa-
ra-dioa; cueras dio gana do va.cnno sin 
tairtir, fxesseos o secos, satodos o no 
o con a-prleistos; pi^l-es de ganado 
ila.nair o ca-brío, sin cuirtir. 
Dicho «modus vivenídi», que entró 
en vigor el 19 del paaaoo meo de 
febreiro, reg i rá por un año. 
Antes del Consejo. 
A las siete de la tarde l legó a la 
Presidencia el general Primo de R i -
vera, acompañado de los ministros 
de Guerra y Marina. 
—Ahora--dijo el jefe del Gobitfr-
no, hahlando con los periodistas—a 
encerrarse un par de bora«. No hay 
nada de particular; sólo expedien-
tes, algunos asuntillos que trae el 
ministro de Marina y continuación 
del examen de las recompensas. 
Después de la reunión minílsterial. 
Ep Consejo de ministros terminó 
a las nueve y cuarto. 
• Al salir el ;cfe del Gobierno dijo 
que efl Consejo había sido purá-
imente administrativo. 
E:l ministro de Thstrucción m'iblica 
facilitó la siguiente nota oficiosa: 
P R E S I D E N C I A V E S T A D O . - K i 
presidente dió cuenta de que prosi-
guen las negociaciones sobre Tán-
ger. 
Se aprobó el expediente de insta-
lac'ión de nuestro Consulado en Orán. 
Se autorizó al .representaoite do 
Su Majestad en Atenas para que 
inicie las negociaciones con o'ojcto 
de llegar a un acuerdo comercial con 
aauel Gobierno. 
Se aprobó Ja adquisición de una 
casa en Berlín ppra instalar en ella 
la Embajada de España. 
G O B E R N A C I O N . — - S e aprobó una 
dispoe'ición definiendo el^carácter de 
obrero a los efectos del pago de la 
cédula personal, según el jornal v 
en relación con el número, de habi-
tantes de las poblaciones donde ra-
diquen. 
, Adquisición do una instalación de 
Rayos X para el Sanator-o Aníitu-
b^'-fiiloso Victoria Eugenia. 
J U S T I C I A . — Aprobando' e! nro. 
DOMINGO E N P A R B A Y 0 N . — Los corredores que tomaron parte en la carrera ciclista, dispuestos) 
pai'a comenzar la prueba. (Eots B^RDETAS. j í ( 
veHo de construc- ión de un odifi-
cio para Penal en Burgos. 
M A R I N A . — S o .•mrobó un proveo1-
to de res?,lamentación sobre la s ihu-
ción de. ios buques. 
PGM F.XTO —Proyecto regulando 
,1a urbanización de los terrenos ga-
nados al mar en Málaga. 
Autorizando la subasta de obras 
do conservación de carreteras en 
varias provincias. 
Autorizando la construcción de 
obras de la carretera de Lérida a 
Port de Sert. 
Ampliación de| Consejo. 
Pumo de Rivera, en el Consejo 
de esta tarde, dió cuenta de las im-
presiones recibidas de París respec-
bó. de las negociaciones sobre Tán-
ger. 
No pudo referirse?, al punto de vis-
ta francés por no haber recibido aún 
nuestros representantes la contesta-
ción oficia] francesa; pero nuestro 
embajador en París ha transmitido 
impresiones que cdlocan la situa-
ción en un plano verdaderamente 
optimista. 
I Hasta qué punto^pueden alcanzar 
estos optimismos ? No lo sabemos. 
Pero los intereses españoles en Tán-
ger están en un camino franco. de 
.rrjbustecimjiento pofr lojSi Gohiernoa 
interesados, siquiera sea por la apli-
cación del criterio de dar una ma-
yor amplitud a la intervención do 
Espatfa en Tánger. 
De Africa hay pocas noticias. 
Se, ha dejado a olección del gene-
ral Sanj urjo ¡a í f t k a §B gue ta i § 
A n t e S u i z a - E s p a ñ a . 
Y a e s t á nombrado el equipo es. 
M A D B i n , Í2 .—m O i n i t é de Se-
Jiecciión ha iijado y a el equipo que 
h a de representan- a E s p a ñ a en el 
partido conitna Suiza que el domin-
go se ceílebrtairá em .Sanlanilei'. 




'Plraet, Oairanelo, Gaibrited 
Líaifuienite, VaMIeirraina, Oscar Ro-
[dríguez, Goibum, Okiái (Luis ) . 
Sulpieaité^: Osear (gotkeepea.) A I 
'ííieal Oviodf»), CoTugodo, oiaso (ai1| 
fontio) y GaJaitaa 
A i conooeiwe en, laisi peñas d t w I 
tiva® la const i tución ddl equipo \ 
.reci'bió favoraibHiemeute, teniendo' ñ I 
qoienltia qnie. ñitma eílj acuerdo 'uj 
conitimiar ell camneonato, no pgidj., 
íonmaTs!? otax) «oiiioe» m é s coniipii!1] 
Itp qiue el que les acabo de tran I 
A c a b ó p o r c o n f e s a r . 
D o m i n g o f u é q u i e n m a t ó 
a s u j e f e . 
B A R C E L O N A . 12.—En el pueblo 
de Cervera (Lérida) se presentó un 
individuo llamado Domingo Rivera, 
herido en un Brazo, denunciando 
que cuando venían por la carretera, 
tres malhecJiorcs asaltaron ̂  a don 
José Naval, de quien Domingo era 
dependiente, matándole de un tiro 
y robándode cuanto dinero llevaba 
encima. A Domingo, según su decla-
ración, le hicieron otro disparo, que 
je alcanzó en el brazo que presenta-
ba herido. 
L a Guardia civil, no satisfecha con 
esta declaración, 'interrogó hábil-
mente a Domingo, el cual acabó por 
confesar que é.! fué quien mató a .su 
jefe para apoderarse de tres mil pe-
setas que aqué] llevaba en el bolsi-
llo, producto de la venta de una 
partida de, aceite. 
Luego Domingo se pegó un tiro 
en el brazo, para preparar la coar-
tada, y corrió al pueblo a dar la no-
ticia. 
Ni que decir tiene que el criminal 
ha ingresado en la cárcel. 
E l d í a e n S a n S e b a s t i á n . 
Ya hay alcalde y te-
níeníes de alcalde. 
ffíeuni^r» "daj FFeno. 
iSAN í>lvB.'VSTfAN, iHoy se 
reomió el Fileno del Alyiunta.m.iento 
en rwsióin (xf raondiniaria, siendo 
l^legido áiViaddie don. Joaé .Antonio 
Bagudri&taín, por 32 voto®.. 
•Para pnimer teniente de ailcailde 
fuá deisignado don Lui® Pradera, 
iienmano d.ril ex d¿pu 'aIo don» y í c -
tor . 




M E J I C O . — E l ex preaidente de la 
Repúbl ica , .general Obregón, ha 
rehusado e.i ' ( í imi Cnirdón de la or-
dien italiana de San Mauricio y San 
Lázaro, que lo ha sido concedí ría, 
«rlegia.nd'o qiuo la, palítica de Méjico 
es contraria al fascisano. 
E l geninra,! Obregón ha (Ixlaniado 
que él, s in enihairgo, p.rofosa una 
Ignaji admiraciiin por Italia, y que 
•los súlKlitos de dicho p a í s serán 
siempre biétn 'aVogidos en Méjico. 
fomenzá^ las operaciones que han 
de practicarse. Unas opiniones dicen 
que esta semana se efectuarán los 
preliminares de esa operación ; pe-
ro otras afirman que esta semana 
no habrá más que unos movimientos 
de coliMnnas preparatorios de esas 
operaciones, que se llevarán a cabo 
la semana próxima. 
E l ministro de Marina presentó un 
proyecto, que fué aprobado, de mo-
dificación dp la ley que concedía pri-
mas a la construcción navaJ. 
E n e| decreto se establec ía que 
los barcos de cabotaje cine disfruta-
ran de esas primas tenían que' ser 
de construcción nacional: pero lue-
go en la práctica hubo qne conce-
der algunas excepciones a Empresas 
españolas que se dedican a] comer-
cio de cabotaje empleando barcos 
adqiñi idos en e;l extranjern. 
Como esto podía ser causa de per-
juicios a la industvia nacional, se 
ha reformado el decreto teniendo 
en cuenta la primitiva construcción 
y que la empresa industrial sea es-
pañola. ' 
Varios ministros, no se sabe cuán-
tos, saldrán de viaje esta semana. 
Uno de los ministros es el conde 
de Guadalhorce y otro don Galo 
Ponte, que estará ausente de Ma-
drid muy pocos días. 
Primo de Rivera les indicó que el 
martes habrá un Consejo. 
Aunque no so conocen sus propó-
-silos Primo de Rivera aprovechará 
estas vacaciones para poner al día 
muchos asuntos de su departamento 
y hacia fines de la próxima sema-
na irá a Sevilla acompañando al Rey, 
que quiere que su estancia en la ca-
pital andaluza coincida con la del 
pi íuci^e dg Q ¿ m 
E l d í a e n S e v i l l a 
C o n t i n ú a e l g r a n d i o s o d e s j 
f i l e d e l a s p r o c e s i o n e s . 
Desfile de «pasos». 
S E V I L L A , 12.-AA. las diez de k 
noche ha comenzado eil desfile proi 
cesional. L a s calles es tán abarrota] 
das de gente, pues hace un tiempo 
magnífico. 
Esta noche han salido los siguienJ 
tes «pasos»: Cristo de la Buena. 
Muerte, Nuestra Señora de las Anl 
gustias, Nuestro Padre Jesús de 
Salud, Nuestro Padre Jesús t 
Gran Poder, Nuestra Señora dei! 
Dulce Nombre, Santo Cristo de Ú 
Misericordia, Nuestra Señora de los 
Dolores y otros varios. 
E l paso de las Cofradías es fajj 
tást ico. 
L a atracción de Sevilla. 
Han llegado los doctores belgas 
que realizan una excursión por Es] 
paña y que habían reservado en su 
itinerario estas fechas para pasarla^ 
en Sevilla. 
Entre estos doctores viene el cé] 
lebre doctor Barde, del Institutn 
Pasteur, que ha sido agraciado con 
el premio Nóbel , y otras veintidós 
personalidades científicas belgas. 
Por la mañana estuvieron visitan] 
do la ciudad. 
A las doce fueron recibidos en eí 
Ayuntamiento, siendo saludados pon 
el alcalde, que pronunció up breva 
discurso en francés. Contestó eil doc-l 
tor Barde, haciendo presente la ad-l 
miración que Ies había producido! 
Sevilla. 
A continuación el alcalde obsequiól 
con un vino de honor a sus ilustres! 
visitantes. 
Más personajes. 
H a llegado el bajá Stardia Mal-j 
baraina con la princera ManorainaJ 
y en Sevilla se pncuentran tambienl 
Rosa y Narcisa Chamberlain, sobri-j 
ñas de] ilustre nolítico ine-lés delj 
mismo apellido, Rnmón de Marais y| 
la baronesa de Rohan. 
Mnñana Jlefmrá n este puerto elj 
trasatlántico francés «Pierre Loti», 
conduciendo a numerosas pcrsoTiali-| 
dades francesas. 
Felicitación del Rey. 
Su Majestad el Rey ha fecilitaJol 
al AytihNimietitp de esta ciudad pnrj 
«I ficuefdo de contribuir ron unaj 
importante suma a la construcción| 
de la Ciudad Universilaria. 
-»» mmmmnmmtmm—mummmmmmmmmmmm* 
U n s u c e s o d e s a n g r e . 
B l a s c o h i r i ó g r a v e m e n t e 
a l c a l d e r e r o . 
M.VI>RÍD, l l . - ^ E n el paseo de fas 
Delicias, númeiro 80, se produjo a 
ú l t i i u a í i o r a de la tarde un sangrien-
to suceso. 
Fauisrt.iino Blasco, de veinte años, 
cernijeirb, naitunail ¡die ELbar, y Mai-
celiaio Sailagnirm , d.e ti ein ta y sie-
te, Cialldereiro, c.u|Ost,umairon. hace 
d í a s , deeafiámidose. 
AI encomrtjrarse hoy Faustino 1° 
dijo aJ uitiTO: 
—Oye, ¿rnc vas a matar? 
—Salagniiron. sin contestar, metió 
miaño ad bolsillo como buscando 11,1 
airima, y ennlicmces Blaiado empuñó ún 
revólviclr y di aparó, hiriemdo graví-
mente al caJidietreijo... 
Eil aigiresor se presentó a las aa' 
toridadeis. 
T e l e g r a m a s b r e v e s . 
Información de to-
na. 
iüna jAsamblea, i , 
iMAiDRID, 12.—En eít domicilio | 
a Aisociaciióa d.e Pianistas y CoW-
ipositones ha dado comie-nzo la Afiaan-
bllea de é&tofr&úéÁ die orqueErta. 
E n esta pniimlera rouinión ^Sio 
trataron cuosí ioncs de régimen in' 
tETiOI-. 
E n un isccidentc. 
iMiAiHON, 12.-iSe han, r e c i W 
noticiáis de Córdoba (iA.rgMit.iiWh 
dando cucnla do que una íaíMf* 
de cis.'l3 fáQaÍüto,{ cem^m-fía Pa_. 
don Antonio1 I i i f i i i o , su efpoía J 
dcii hijos, han miueilto en un a a -
dente de auitomóvil. 
De regreso de la juerga. 
A N T E D I J E R A , 12.—Varios •"'^ 
samos alqiurla.noin un auto paia l | _ 
de juioi^a, a Bohadilla aicoiiupau ' 
•dos dio algunajs mujeaieis. , a 
iAJ regreso el -auitb' chocó con _̂  
un áirbml, resultaíido graviemiente 
rida Mairía. Esqiuiin.a y''Amltés 
•dTi'snjeZj . . 
